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I
I
It is searching for beauty everywhere,
in a flower, a machine,
a sonnet, and a symphony.
4
It is identifying yourself with the hopes,
dreams, fears, and longings of others.
It is learning to interpret their
thoughts, feelings, and moods.
5
It is developing the deep sensitivity
through which we may suffer and know tragedy;
but through which we also experience the grandeur of life.

It is striving to stretch the
range of the eye and ear;
it is taking time to look and
listen and comprehend.



It is through a growing awareness that
you stock and enrich your memory
—
and as a great philosopher once said:
''A man thinks with his memory."
Wilferd A. Petersan
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The educator's goal:
the cultivation
of awareness
in the student.



Administrati
Faculty
Services

A New President —
Dr. John Olin Eidson took over the presi-
dency of Georgia Southern College on July 1,
1968. A native of Johnston, South Carolina, Dr.
Eidson received his A.B. degree from Wofford
College, his M.A. from Vanderbilt University,
and the Ph.D. degree from Duke University.
He has served for eleven years as Dean of
the College of Arts and Sciences at the Univer-
sity of Georgia. Also at the University he was
Professor of English and Dean of the Coordinate
College. He has served as Director of the Univer-
sity Center in Georgia, and spent a year in
Germany as Fulbright Professor of American Lit-
erature at the University of Freiburg. In World
War II, he served for four years in the U. S. In-
fantry and is now Lt. Col. in the U. S. Army Re-
serve.
Dr. John Olin Eidson is a man, a man with a
mighty big job; but Dr. Eidson is a mighty big
mam
Beginning of an Era
On the same day Dr. Pope A. Duncan became
Vice President of Georgia Southern College. Dr.
Duncan is familiar with the functions of a college.
He served as Dean of Brunswick College in 1964,
and as President of South Georgia College in 1964
through 1968.
This versatile man is an asset to our campus.
Versatile in the respect of his leadership and
beliefs, Dr. Duncan helps guide our college to
continuous progress.
Administration Introduce.
Below: Virginia Hodges Boger
Dean of Women
Each member of Georgia Southern's administration
has a different job. However varied or farfetched the
task may be, these people conjoin a unit, a unit that
guides and directs our college. The functions are di-
verse, the people different, but the over-all goal is
basic. Behind the doors that house the administration
departments an individual can locate not only effi-
cent service but a friendly and helping hand.
Above: Harold 0. Maguire
Dean of Men
Right: Lloyd L. Joyner
Registrar
Director of Admissions
20
LLOYD JOYMM
Liberal Policies
Below: Dr. Ralph Kenyon Tyson
Dean of Students
Director of Testing and Guidance
21
J
Below: Ric Mandes
Director of Public Relations
23
Education: Building
Southern's Education Division has stimulated
continuous growth of our school throughout the
years. The goals set by this department are high
and challenge the potential teacher.
As in every aspect of life, change is evident
in the teaching profession. Faculty members pre-
pare and instruct future educators in connection
with progressing and forwarding this most impor-
tant division on campus.
Above: left to right: Dr. Bill Weaver, Dr. Jewel M. Wade.
Left: Dr. Ralph Lightsey, Dr. John Lindsey, Dr. William
McKenney, Mr. Robert A. Wells, Mrs. Dorothy Ann Peisher,
Mrs. Jane Grey, Dr. X. L. Garrison.
a Better Future
Science and Mathematics
Top center: Dr. Nikos Katsaros,
Dr. Joe Wilber, Dr. Craig Kellogg,
Dr. Clair Colvin.
Above: Robert Fitzwater, Dr.
Robert Boxer, Dr. Martha Cain.
Top right: Mr. Her Yu Wong, Dr.
H. S. Hanson, Dr. Thomas Bond.
Bottom right: Mrs. Sarah E. Har-
dy, Dr. Earl Lavender, Mrs. Mary
Sidler, Julian Deal, Mrs. Sue Nut-
ting, Dr. Norman Wells, Dr. Her-
bert Bice, Dr. Malcolm Smith, Mr.
James Reeves, Mr. Michael Gra-
ham, Mr. Walter Lynch, Mr.
Pin Pin Tee.
Bottom center: Dr. William Pearce,
Mr. Vassilios Hassapis, Dr. Parker
Bishop, Dr. John T. Rogers, Mr.
Cleon Mobley, Dr. Carroll Bryant.
Dr. J. A. Boole
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ixpand for Future Pesearch
The Division of Science and Mathematics offers a broad expansion
of programs leading to degrees in Chemistry, Biology, Physics, and Mathe-
matics as well as the pre-professional programs in Medicine, Forestry,
Dentistry, Pharmacy, and Medical Technology.
The division's greatest project at the moment deals with the building
of three new Science-Math buildings. At present the Herty building houses
this large division. This coming summer the department is proud that it
will be moving into a new biology building. Other buildings for the de-
partment which are hoped to be completed by 1975 are the Physics-Math
and Earth Science buildings.
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Home Economics: Seconc
jargest Professional Center in State
The Division of Home Economics at Georgia Southern prides its students,
faculty and curriculum. The Division has the distinction of being the second
largest professional center for the study of home economics in the state
supported institutions, serving students from throughout the nation. Its
faculty numbers twelve full-time teaching staff in areas of specialization:
Child Development and Family Relations; Food and Nutrition; Home Man-
agement, Equipment and Family Economics; Housing and Interior De-
sign; Textiles and Clothing; and Home Economics Education.
Students majoring in home economics actively serve in student and com-
munity leadership roles. The Division through its co-curricula efforts
sponsors the honorary society, Phi Upsilon, for recognition of outstanding
scholastic achievement and a Student Member Section of the American
Home Economics Association.
Industrial Technology:
Design for the Future in Mind
Above—left to right: Dr. Hayden Carmichael, Mr. Hugh E.
Darley, Mr. Donald C. Whaley, Mr. Edgar C. Godfrey, Dr.
Keith F. Hickman, Mr. Lewis R. Selvidge, Dr. Earl R.
Andrews, Dr. Thomas A. Singletary, Mr. Arvard 0. Vogel.
Right: Dr. Donald Hackett.
Industrial growth of our nation is one concern of Georgia
Southern's Industrial Technology Division. Housed in the J. A.
Carruth Building, this division is headed by Dr. Donald F.
Hackett.
Two undergraduate degree programs are offered by the de-
partment: Industrial Technology and Industrial Management.
Graduates of these programs advance into such occupations as
technologists, supervisor, technical representatives, engineering
aids, and industrial trainees.
Physical Education, Health, and Recreation:
Newly Christened Gym Expands Curriculum
The Hanner gym is the headquarters of Georgia
Southern's physical education program. All students
are required to take some form of physical education,
whether the fundamentals or some specific sport. The
program at Southern is one that serves not only the
individual student, but the campus as a whole. This
division is responsible for the intramural and inter-
collegiate sports programs. Dr. Douglas Leavitt is
Acting Chairman of the department.
Top: Dr. Douglas Leavitt.
Above: First row: Frank Radovich, Paul Carr, Jr., Mickey Cobb, Miss Janie Dodsor..
Second row: William R. Spieth, Mrs. Reba Barnes, Dr. Douglas Leavitt.
Third row: Dr. Frank H. Ramsey, W. Tom Martin, Jr.
Fourth row: Ron Oertley.
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Social Science: Traditionc
Workin
aL~ mm || \
Left to riehf Mr Frank L. Evans; Dr. Charlton Moseley, Dr. Perry Cochran, Mrs. Charlotte
Ford, Mr.
Mark DoufhertrMr Roberi Barro^, Mr. Hubert E. McAllister, Dr. G. Ray Mathis Mr. Richard E. Herrmann,
Dr. Henry Durham, Mr. Vacillis Economojoulos, Dr. Sol D. Ozer, Mrs. Jeanette Herrmann, Dr. Robert D.
Ward, Dr. Harris Mobley, Dr. John C. Wortham, Dr. Justine Mann^ Dr - Kenneth W.
Taylor, Dr A. 1.
Warn^k, Dr. George A. Rogers, Dr. Grover C. Richards, Mr. Matt W. Williamson, Dr. Luis
Gonzalez, Dr.
Pierce Link, Mr. William R. Walker.
Right: Dr. Georgia Watson.
The Division of Social Science includes the Department of
History and the academic fields of Economics, Geography,
Philosophy, Political Science, Psychology, Sociology, and
Anthropology. The Division which is housed in the Hollis
building is very unique in that a traditional lecture class is
placed side by side with working laboratories.
Although the Division is one of the largest at Georgia
Southern, the faculty is known for its genuine interest in
the students. The general atmosphere of the department is
one of combined friendliness and learning.
The Division is under the direction of George B. Watson.
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Language: The Ke
Above—First row: Dr. Rrank Rainwater, Frederick
C. Wooll, Mrs. Charlene Cappellini, Mrs. Gladys Hicks,
Lawrence Huff, Mrs. Charlotte Crittenden. Second row:
Clayton Hoff, Dr. Fielding Russell, Mrs. Adele Hooley,
Mrs. Gloria Chambers, Dr. David Ruffin, Dr. Hollis
Cate, John Wills, John McDuffie, Dr. Patrick Spurgeon,
Roy Powell.
Right: First row: Miss Hazel Hall, Mrs. Dorothy F.
Lee, Mr. Clarence McCord, Mrs Mary H. Mikell. Sec-
ond row: Mr. Robert Overstreet, Dr. Maryland Wilson.
The language department at Georgia Southern gives the stu-
dent much more than the bare necessities. The Language Di-
vision is composed of English, Modern Foreign Languages,
Journalism and Speech. Dr. Fielding D. Russell is chairman.
In addition to the outstanding academic program, the student
is exposed to still further advances in his chosen subject. The
English, French, German, and Spanish clubs are sponored by
the department. Along with these clubs, the Masquers, and the
literary periodical, Miscellany, are made possible by this section
of Southern's advanced educational program.
o Understanding
Fine Arts Encourage
Above—left to right: Dr. Frieda Gernant, Miss Roxie Remley, Mr.
Harold Carrin. Mr. Frank McCoy, Mr. Fred Fagnant, Mrs. Gay Cran-
nell. Not in the picture; Miss Beverly Bauer, Mr. Lance Henderson.
Middle right: Dr. Ronald J. Neal.
Far right—left to right: Dr. Sterling Adams, Dr. Ronald Neil, Mrs.
Mabel McKenney, Dr. John P. Graham, Dr. Jack Broucek, Mr. Don
Northrip, Mr. Warren Fields, Mr. Gerken, Mr. Tom M. Stidham, Dr.
Dean Wilson.
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Creativity
The Fine Arts division of Georgia Southern has an incessant job of
exposing our youth to the various fields included in the Fine Arts program.
The Music and Visual Arts Departments meet this undertaking with the
best of facilities and instructors.
This year's events included the 'Foy Fine Arts Week' featuring the
paintings of Mrs. Betty Foy Sanders, for whose father the J. P. Foy Arts
Building was named. Concerts and recitals were held throughout the week,
marking such groups as the Southern Singers and the Philharmonic Choir.
In April Dr. Otto Luening, co-director of the joint electric music center of
Columbia and Princeton University, lectured on electronic and Computer
music.
The Division of Business at
Georgia Southern College has
grown rapidly in order to keep
pace with the ever-increasing
opportunities which Southern
industry and business offers to-
day. To cover the broad spec-
trum of requirements for this
field, the Division of Business
offers programs in Accounting,
Finance, Marketing, Manage-
ment, and Business Education
leading to degrees of Bachelor
of Business Administration or
Bachelor of Science in Secre-
tarial Administration.
Business Administration:
L-r—top: Miss Jane F. White, Dr. Howard Jackson, Mrs. Sara M.
Comer, Mrs. Carey Strickland.
Above: Mr. James L. Bush, Dr. John A. Beagle, Mr. Lloyd Jack
Billard, Mr. Paul D. Sidler, Mr. Robert P. Fishburne.
Right: Dr. Paul G. La Grone.
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Progress Is Change
Top left: Mr. Lloyd N. Dosier, Miss Martha E. Holmes.
Top right: Mr. Lon M. Carries, Mr. William F. Pollak, Dr. Larry E. Price.
Bottom right: Mr. W. H. Bolen, Mr. J. S. Ezell, Dr. Cecil G. Howard.
Bottom left: Mr. Lawrence B. Kelly, Dr. Max K. Holland.
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Sounds of Silence Reigi
Top: Mrs. Evelina Tseng, Mrs. Emily Scott, Miss Ollie Mae Jernigan, Mrs. Peggy Gilmore.
Left: Mrs. Mae Olliff, Miss Hassie McElveen.
Right: Mrs. Anne Boswell, Mrs. Louise Cone, Mrs. Chris Tackett.
rhroughout Library
Student Centers Serve Accustomed
Top—left to right: Mr. Leland Reggs, Mr. J. W. Barnes.
Above: Mrs. Hoke Burson, Mrs. Eunice Ellis, Mrs. Martha
Benson, Mrs. Sarah Savage.
Left: Mrs. Mae Webb, Head Dietician.
Top right: Effie Nesmith, Beulaih Crumbley, Hazel Scott, Wilma
Drake, Antoinette Nevil, Veda Brannen.
Bottom right: Juanita Johnson, Lula Mae Salter, Bobbie Lamb,
Nora Stone, Evelyn Nevil, Elanor Akins.
food and Empty Mail Boxes
Marvin Pittman Lab School Experiment
First row: Miss Constance Rogeison, Mrs. Marie O'Neal, Mrs. Cunnon.
Second row: Miss Judith Shippey, Mrs. Cleo Mallard.
Third row: Mr. Wm. Lamb, Mr. Larry Gordon, Mrs. Margaret Prosser, Mr. Johnny Hathcock, Miss Francis
Rackley.
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1
Above: Mrs. Catherine Crawford, Mrs. Sandra Frank-
lin, Mrs. Eunice Powell, Mrs. Ann Sayre, Mrs. Gladys
Deloach, Miss Mary McGregor, Miss Doris Lindsay,
Mr. Harold Quinn.
Left: Mr. J. Aubrey Pafford, Principal.
Infirmary Improves
Student Body
Left to right: Miss Dorothy Wiggins, Mrs. Eva Bryant, Mrs. Barbara Helm,
Miss Lillian Freeman, Mrs. Diane Wadley, Miss Muriel Bryant.
Left to right: Officer Cowart, Officer McBlamery, Officer Marriman, Chief Howell,
Officer Tidwell, Officer Waters, Officer Akins.
Crime Pays at GSC:
$2.00 a Ticket
47
Activities offer an
antiseptic for the germ-
routine.


Activities
Spring Swing
Homecoming
Beauties


Arthur Conley Dance
Masquers Present: Glass Menagerie
The Beaux Arts Trio
of New York
Campus Life
Enrichment
Series . . .
Jean Racine's
"PHAEDRA"
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60
The Apple Tree
Starring
Tom EweJJ
Rosemary Printz
TKE-
Sponsors Annual
Christmas Tree Lighting
The Tarns—
Winter Quarter 1969
Oukhtomsky
Ballet
Clifton Matthews Concert
Homecoming 1969
65
I
Vogues Concert

68

Homecoming
Preparation . .
Recipe:
A Dash of Hard Work
Tsp. Sweat
A Pinch of Pride
Bushel of Fatugue
And a Fifth of Fun
*
And the Parade Begins . . .
. . . as People Settle Down to Watch
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77
1



Dr. Eidson Presents Trophy to New
Queen, Suzi
81
er-Game Dance Presenting
Eddie Floyd . . .
. So Ends Homecoming 1969
83


1969 Homecoming Queen

Junior Representative
Twila Powell
Sophomore Representative
Donna Munson
/
Miss GSC 1969-70
Marcia Rushing
89


Miss GSC 1968-69
Cindy Taylor
Judy Stevens
or
3rd Runner-Up
Ann Womack
Miss Reflector
Lynne Morrison
Chosen by CBS News Commentator, Roger Mudd
94

Getting involved:
Sharing, Accomplishin
Achieving.
Organizations

Organizations
House Councils
Departmental
Honor Societies
Greeks

XAnderson Hall
1. Diane Barron
2. Joyce Connett
3. Bea Finleyson
4. Thereshia Foster
5. Carol Lincks
6. Peggy Barnett
7. Janice Byrd
8. Susan Gottfried
9. Mrs. Bates
10. Rosemary Lee
11. Cathy Harlan
12. Carol Herndon
13. Annette Osborn
14. Theresa Waters
15. Sandy Saunders
16. NellMalloy
17. Dottie Stafford
9*
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Hampton Hall
1. Sandy Lopresti
2. Lynda Nix
3. Joanne Head
4. Debbie Atchison
5. Gail Correll
6. Jan Hope
7. Betty Olive
8. Cathy Edenfield
101
102
Olliff Hall
1. Linda Gottfried
2.
-
Gail Tootle
3. Susan Bush
4. Mrs. Jane Morgan, House Director
5. Jane Thomas
6. Mary Johnston
7. Nancy Wilder
8. Pam Irvin
9. Cindy Corr
10. Pat Canady
11. Linda Dixon
—
Social Chairman
12. Elaine Kelly Safety Chairman
13. Jana Temples
—
Treasurer
14. Margaret Pipkin
—
President
15. Cissy Cochran Vice-President
16. Kathy Hooper Secretary
17. Jackie Reiser—W.S.G.A.
18. Wanda Whitaker—W.S.G.A.
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Veazy Hall
1. Linda Lance
2. Katie Smith
3. Karen Kinser
4. Unidentified
5. Susan Elkins
6. Joanne Semisch
7. Nancy Smith
8. Hazel Elton
9. Ann Clark
10. Louisa Thorpe
11. Kit Kennedy
12. Jan Davis
13. Jan Bassett
14. Lestie Billman
104
105
Wudie Hall
"*
I III I . I H I
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Departmentals
Phi Beta Lambda
1. Mike McLeod 11. Horace Harrell
2. June Brannen 12. Nina Payne
3. Jnanne Goldman
—
Treasurer 13. Patsy Goza
—
Vice-President
4. Howard Dyson 14. Pat Walters
5. Carolyn Burnett 15. Dr. Howard Jackson
—
Advisor
6. Dwayne Burnett 16. Mary Kay Tillman
7. Gail Waller 17. Mrs. Sara Comer
—
Advisor
8. Steve Joiner 18. Martha Lane
9. Ann Hill
—
President 19. Phyllis Johnson
10. Cindy Krablean
—
Secretary 20. Mrs. Carey Strickland
—
Advisor
21. Barbara Banks
Not Pictured: Kathy Hooper, Vicki Wall, Helen Smith, Donna Jackson,
James Blasingame, Connie Young, Rick Drummond, Grady Allen.
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Marketing CJub
1. Leland Hutcheson
—
Vice-President
2. Ed Henderson
3. Margie Mullis
—
Secretary
4. Bob Smith
—
Publicity Chairman
5. Thomas Shulman
6. Clifford Stephens
7. Donald Thompson President
8. Travis Garrett
9. David Shelnutt
—
Treasurer
10. JoeHollis
11. Mr. William Bolden
—
Advisor
12. Mr. Joe Ezell—Advisor
Not Pictured:
Dr. Cecil Howard
—
Advisor
Stewart Eden
Eddie Mizelle
Fred Allen Deloach
Charles Clary
Stephen Joiner
Larry King
Bennie Jenkins
Jerry Mulderick
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Society for the Advancement of Management
1. Derrell Bargainnier
2. Terry Meeks
3. Howard Dyson
4. Horace Harrell, Jr.
5. Al Garner
6. Linda Schaffer
—
Sweetheart
7. Dwayn Burnett Vice-President
8. Charles Downs, Jr.
—
President
9. Paul J. Caylor Secretary-Treasurer
10. Rick Drummond
11. Douglas Padgett
12. Franklin Wood
13. David Goodman
14. Ray Youmans
15. Bill Ray
16. Lloyd N. Dosier Advisor
109
Baptist Student Union
110
1. John Sandige
2. Rev. Nathan Byrd
—
Dii
3. Unidentified
4. Hugh Hall
5. Andy Perryman
6. Frank Smith
7. Pat Davis
8. Linda Lance
9. Mike Parker
10. Judy Smith
11. Joyce Jones
12. Sandy Saunders
13. Marty Anderson
14. Annette Osburn
15. Pete Brannen
16. Eleanor Holland
17. Judy Pirkle
18. Wayne McKie
19. Jean Robertson
20. Mary Lee Ward
21. Jim Henry
22. Eugenia Milner
23. Yvonne Brannan
24. Nixon McWilliams
25. Tommy Henschel
26. Joanne Abel
27. Joyce James
28. Skip Miller
29. Jack Maguire—Pres.
30. Faye White
31. Lydia Henderson
32. Dwayne Purser
33. Scott Mayo
34. Mary Frances Olsen
35. Lynn Ann Allen
36. Sharon Musselwhite
37. Janis Byrd
38. Linda Johnston
39. Diana Henderson
40. Mary Lou Collum
Westminster Fellowship
1. Kathy Williaid
2. David Cain
3. David Allman
4. Linda Sue Munro
5. BillBroucek
6. Nancy Rifenbury
7. Tom Davis
8. Mr. Fred Payne
9. Linda Jordan
Masquers
1. Janey Frazier 18. Linda Parson
2. Robert Harrell 19. Ginger Pyron
3. Piff Gunther-Mohr 20. Susan Beck
4. Michael Roberts 21. Andy Perryman
5. Alan Milton 22. David Logue
6. Alice Parker 23. Mark Hoyt
7. Durwood Fincher 24. Kathy Young
8. Margie Young
9. Bob Gib=on
25. Sandy Schaffer
26. Penny Gleeson
10. Derrill Edwards 27. Jeannette Woodard
11. Nancy Peavy 28. Cyndie Farr
12. Janet McPherson 29. David Hughes
13. Bill Bishop 30. Kaye Black
14. Jimmy Scoggins 31. Brad Hoyt
15. Dell Payne 32. Rena Dubberly
16. John Adams 33. Donna Durdun
17. Grey Alexander 34. Miss Hazel Hall
—
Sponsor
Spanish Club
1. Unidentified
2. Marilyn Loyd
3. Faye Woodard
4. Unidentified
5. Unidentified
6. Amanda Bruner
7. Sherry Fenlon
8. Grace Peeples
9. Avil Rashmore
10. Unidentified
11. Donna Munson
12. Elaine Smartt
13. Mr. Mutzi
14. Kay Hutching
15. Dr. Britt
16. Mrs. Barrett
American Home Economics Association
1. Margaret Pipkin
2. Unidentified
3. Unidentified
4. Mary Holt
5. Billie Knight
6. Mary Roush
7. Carol Johns
8. Ginger McChesney
9. Rosemary Frazier
10. Dorinda Patrick
11. Sally Booth
12. Gloria Dell
13. Unidentified
14. Deanne Bush
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15. Mary Alice Matthews
16. Ann Cooper
17. Clarice Clements
18. Carolyn Bennett
19. Neysa Martin
20. Julie Banks
21. Allison Cook
22. Brenda Shirley
23. Jan Fuller
24. Linda Manke
25. Judith Odum
26. Kathy Creager
27. Unidentified
28. Phyllis Morgan
29. Karen McCarty
30. Lynda Renfroe
31. Sandra Westerfield
—
Vice-President
32. AllieLukat
33. Rose Dutton
34. Unidentified
35. Unidentified
36. Carol Purdom
37. Mary Nell Youmans
38. Mary Tuadwell
39. Brenda Phillips
40. Marilyn Davis
—
Secretary
41. Gwen Poole
—
Treasurer
German Club
Ben Carlton, Kathy Hendrix, Carol Brent, Susan Gottfried, Janet McCrary—Secretary, Clenda Jones, Bill Elliott, Susan
Lownds—Treasurer, Bill Blankenship, James Reed, Silva Fuerniss, John Hinson, Larry Prichard—Vice-President, Dr. Z. J.
Farkas—Advisor, Andrew Farkas—President, Mickey Fountain, Cliff Miller, Mr. Phillip Folsom—Advisor, Bob Grant,
Stephen Holloman, Lonnie McNorrill.
Geology Club
Wellington Burch—President, Dotty McKinnon—Secretary-Treasurer, Alan Blair, Dr. T. A. Bond—Advisor, Dr. H. S.
Hanson—Advisor, Bobby Rahn, Jerry Dycus, Dr. Her Yue Wong, Roger Stahl—Vice-President, Richard Turk, Dr. Wil-
liam Neil.
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Beta Sigma Mu
1. Susan Wright
2. Linda Souter
3. Judy Brantley
4. Faye Powers
5. Elizabeth Womble
6. Marie Driggers
7. Madelyn Wellborn
8. Claudia Whaley
9. Dorothy Plummer
10. Iris Strange
11. June Kopp
12. Ginny Sutton
13. Janice Jarrell
14. Brenda McPhail
117
118
lota Alpha Tau
1. Hal Walls
—
President
2. David Sharpe
3. Jimmy Bohannen
—
Treasurer
4. Richard Beminster
5. Jere Delay
6. Earl Stanfoid
7. Tim Herrington
—
Secretary
8. Jimmy Lavender
9. Don Dutton
10. Mr. Hugh Darley Advisor
Not Pictured:
Lamar Outz
Peter Brannen
George Fleetwood
Bob Stewart
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1. Linda Leavengood
2. Marilyn Harllee
3. Marilyn Brown
4. Carolyn Brown
5. Kay Butt
6. Peggy Potter
7. Lynn Larson
8. Ellen Ayres
9. Sheran Sherrod
10. Mary Giddens
11. Sandra Harrison
12. Becky Powell
13. Cheryl King
14. Linda Parker
15. June Kopp
16. Jackie Cubbedge
17. Ellen Brodnax
18. Jody Cannon
19. Vicky Ray
20. Lonna Burch
21. Linda Hancock
22. Angie Barras
23. Shirley Smith
24. Carol Green
25. Karen Ruff
26. Sharon Brewton
27. Sylvia Long
28. Sharon MacFarlane
29. Becky Ray
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Iris Strange
Magda Ribeiro
Paula Foss
Harriett Hitt
Joan Hilverink
Claudia Whaley
Gamma Phi EpsiJon
1. Teresa Burgess
2. Charlotte Taylor
3. Marcia Wright
4. Elizabeth Womble
5. Brenda Smith
6. Faye Powers
7. Kathy Christie
8. Marion Pitchford
9. Madelyn Wellborn
10. Suenette Jones
11. Sherry Brinson
12. Katherine Iseley
13. Janice Carter
14.
15.
16
17.
18.
19.
Patti Keough
Beth NeSmith
Frances Worden
Karen Harris
Lonna Burch
Sue Haggard
20. JillBryson
21. Marie Driggers
22. Judy Brantley
23. Bobbie Jopling
24. Ellen Lester
25. Brenda McPhail
26. Sandra Dyar
27. Gale Williams
28. Juelyn Couch
29. Sharon Stringfellow
30. Janice Fulcher
31. Nancy Abraham
32. Janice Jarrell
33. Mrs. Helen Broadon
—
Advisor
34. Susann Wright
35. Linda Souter
—
Secretary
36. Terry Nethleen
—
Treasurer
37. Dorothy Plummar
—
Vice-President
38. Ginny Sutton President
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Sigma Alpha Iota
1. Sherill LeClair
—
President
2. Susan Beck
3. Gala Rogers
—
Treasurer
4. Sandra Rainey
5. Diana Henderson
6. Claudia Stanford
7. Barbara Kenard
8. Mary Ann White
—
Vice-President
9. Penny Williams
—
Secretary
10. Mitzi Anderson
11. Sharon Shumans
12. Alice Parker
13. Cindy Farr
122
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Association for Childhood Education
125
Phi Epsiion Kappa
1. Jimmy Kirkland
2. Jim Dooley
3. Joe Williams
4. Roddey Michels
5. Coach Bill Speith
6. Johnny Warlick
7. Jimmy Smith
8. Tommy Plaster
9. John Hoyt
10. Don Tyre
11. Allen Simmons
12. KenPurcell
13. Allen Hardin
14. James Vickers
15. Buddy Davis
16. Ken Bates
17. Butch Watts
18. Mike Borders
19. Monte Tillman
Not Pictured:
Mike Pack
Honor Societies
Gamma Beta Phi
1. Annette Osborn
2. Joyce Jones
Secretary
3. Jan Baker
4. Diane Holton
5. Randy Smith
6. Susan Moore
7. Barbara Woodall
8. Janet Smith
9. Jan Jansen
10. Nancy Parker
11. Martha Lampp
12. Teddie Dorminy
13. Tean Brinson
14. Pat Cash
15. Judy Field
16. Dr. Tyer
17. Junior Spain
18. Janet Bright
19. Frances Rabun
20. Carol Almand
21. Richard McDaniel
Vice-President
22. Carol Fouts
23. Janet Perry
24. Rhonda Waller
25. Connie Turner
26. Mary Lou Collum
President
27. Pat Davis
28. Claira Mitcham
Not Pictured:
Dibbie Nash
Treasurer
Kappa Delta EpsiJon
1. Tricia Sayer
2. Jane Dukes
3. Jean Stewart
4. Joanie Spain
5. Unidentified
6. Linda Foster
7. Brenda Gaston
8. Terry Ne Smith
9. Cheryl Brackin
10. Margie Young
11. Marie Mitchell
12. Ginger Pyron
13. Nancy Rifenburg
14. Marion Breedlove
15. Dot Bennett
16. Linda Renfroe
17. Gail Tootle
18. Frances Allison
19. Gwen Poole
20. Delores Davis
21. Lydia Henderson
22. Becky Glosson
23. Linda Gottfried
&3
3»''
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Phi Upsilon Honorary Home Economics Fraternity
1. Becky Calvert
2. Carol Johns
3. Rose Dutton
—
Secretary
4. Sandra Westerfield
5. Lynda Renfroe
6. Brenda Gaston
—
Vice-President
7. Margaret Pipkin
8. Jo Ellen Rutti
9. Brenda Shirley
10. Allie Lukat
—
President
11. Gail Bateman
12. Julie Banks
13. Harriet Hopkins
—
Treasurer
129

Student Association of Governing Councils
1. Sheryl Wilson
2. Randy Clark
3. Dewey Holland
4. Andrew Farkas
5. Mike Norton
6. John Ford
7. Rod Thomas
8. Sally Havard
9. PatCanady
10. Francis Barclay
11. Robert Williams
12. Linda Jackson
13. Durwood Fincher
14. Tommy Wilbanks
15. Tom McElheney
16. Sherill LeClair
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Women's Student Governing Association
1. Kay Kozojed
2. Carol Moore
3. Lee Ann Alford
—
Treasurer
4. Sally Harvard
—
President
5. Paula Goggins Secretary
6. Miles Durant
7. Rosemary Lee
8. Thereshia Foster
9. Jean Broome
10. Leslie Linscheid
11. Jan Bassett
12. Nancy Smith
13. Linda Nix
L4. Wanda Whitaker
15. Jackie Reiser
16. Sherry Fenton
Panhellenic Council
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Reflector Staff
1. Alison Griffeth
2. Bobby Johnston
—
Sports Editor
3. Chip Sary
4. Ray Westmoreland
5. Deidre Cowne
—
Editor-in-Chief
6. Dale Trice
7. David Hicks
8. Suzanne Ostuni
9. Cheryl Mills
—
Activities Editor
10. Mike Ayres—Photographer-in-Chief
11. Mickey
12. Brenda Blow Classes Editor
13. James Myers

Interfraternity Council
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1. Unidentified
2. Van Lanier
3. Eddie Nix
4. Steve Carlisle
5. Ricky Smith
6. Guppy Gupton
7. Robert Williams
8. Robert Carithers
9. David Luckie
10. Bob Leonard
11. Tommy Wilbanks
12. Don Dutton
13. David Ellis
14. Vince Brown
15. Unidentified
16. Seaborn Grist
17. Mike Angaribe
18. Cecil Gerald
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15. Emily Harrell
—
Secretary
16. Lynne Morrison
17. Judy Stephens
18. Bebe Blount Hall
19. Krista Lane
—
Secretary
20. Nancy Douglas
21. Faye McLeod President
22. Linda Jackson
23. Helen Monroe
24. Renee Simmons
25. Susan Smith
26. Pam Carnes Vice-President
27. Kathy Strickland
—
Treasurer
28. Becky Taylor
29. Sheila Littleton
30. Eileen Morris
Not Pictured:
Judy Floyd
Lynn Yielding
Sue Veteto
Elaine Thomas
Esther Cone
Ann Gregory
Gena Pittman
Juan Saye Christmas
Nancy Carter
Cynthia Hilliard
Alpha Delta Pi
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Zeta Tau Alpha
1. Carolyn Craig
2. Pam Dingwall
3. Barbara Powers
4. Susan Peters
5. Linda Whitaker
6. Jo Ann Sanders
7. Pat Collins
8. Marie Morris
9. Carole Burgamy
10. Bettye Sanders
11. Sue Sykes
12. Nina Parrish
13. Nancy Winn
14. Ann Godfrey
15. Connie Young
16. Barbara Widner
17. Jan Canady
18. Libby Terry
19. Kay Sarrett
20. Susan Schaff
21. Dot Clark
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1
1. Barbara woodall 1 O18. V *1_ Afl f"' 11Kathy McCall
o
z. Diana Stone 19. Judy Clark
Q
o. Amanda Bruner ZU. Lynn Uodbee
A
4. Mary noli O
1
Zl. A/I 11 T> laMarnell rotts
b. Virginia Bracewell ZZ. isheila Gavin
0. Nancy Taylor ZD. Linda Stefoni
i. Mary Ackerman Z4. barbara Hammitt
o
O. Kathy Lrabbe ocZD. An t • c • it-Mrs. Janice smith,
9. Larol Lulpepper Chapter Advisor
1U. T - D i
.
Lynn barnnett O/^ZD. n l nbecky brannen
11. becky blackmon o^z7. Mrs. 1. A. brannen,
Iz. Nancy Palmer alumnus
Id. Julie Kozier ZO. JJianne McLonnell
14It. 29. a rnn ri rtw m nrik_/Ilcli vjli iiuv> latui
15. Judy Edenfield 30. Patti Shy
16. Cheryl Gardner 31. Susan Stroud
17. Nan Edenfield 32. Mary Blessing


1. Susan Majors
2. Lynne Bryan
3. Kit Kennedy
4. Martha Rowe
5. Marilyn Lyod
6. Joanne Head
7. Shelley Douglas
8. Janet Henley
9. Ann Womack
10. Kathy Coley
11. Jan Smith
12. JudyMoye
13. Jane Dukes
14. Joanie Spain
15. Grace Peeples
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16. Patsy Goza
17. Barbara Francis
18. Carol Johns
19. Bea Finleyson
20. Cindy Krablean
21. Gaye Lynn Blackwell
22. Sherry Fenton
23. Peggy Barnett
24. Marion Breedlove
Nancy Collier
Jane Flennigan
27. Linda Dixon
28. Pat Martin
Sheryl Wilson
25.
26.
29
30. Julie Banks
V4
Delta Zeta
1. Glenda Jones
2. Jane Dowling
3. Donna Thompson
4. Suzie Mull
5. Nancy McDonald
6. Marsie Bentley
7. Hilda Barfield
8. PatCanday
9. Mary Sue Fowler
10. Jan Whitaker
11. Su Broadaway
12. Margie Callahan
13. Debbie Bush
14. Kathy Hill
15. Judy Felder
16. Jerri Smith
17. Sarah Hobbs
18. Sandi Funderburk
19. Shelia Blanchette
20. Jana Temples
21. Wanda Cadwell
22. Nancy Wilder
23. Debbie Cooke
24. Jackie Crump
25. Wanda Whitaker
26. June Brannen
27. Bonnie Adams
28. Harriet Hopkins
29. Janice Marseilles
30. Barbara Banks 149
Phi Mu
1. Janice Brannen
2. Donna Munson
3. Sally Harvard
4. Jackie Buffington
5. Leslie Linscheid
6. Peggy George
7. June Moore
8. Paula Maddox
9. Monnie Agnew
10. Kay Lovett
11. Cindy Taylor
12. Mitzi Mills
13. Carol Wilson
14. Dey Winslow
15. Miles Durant
16. Annette Harrison
17. Nancy Sewell
18. Cookie Cook
19. Mary Lokey
20. Susan Stewart
21. Donna Camuso
22. Nobie Haynie
23. Nancy Mulherin
24. Kathy Thompson
Not Pictured:
Helen Redding
Jo Turner
Beverly Carlson
Suzanne Runyan
Beverly Markham
Jean Broome
1. Barbara Hunter
2. Brenda Holloman
3. Marsha Durham
4. Cathy Edenfield
5. Betty Olive
6. Mary Anderson
7. Suzanne Hester
8. Candy Champion
9. Ann Draffin
10. Harriet Hitt
11. Marguerite VanSickler
12. Janet Salette
13. Martha Ellen Howell
14. Carol Bryan
15. Suzy Washburn
16. Dawne Eaton
17. Sandy Bichardson
18. Jean Stewart
19. Betty Sutton
20. Nancy Parrish
21. Suzanne Jennings
22. Alice Gautier
23. Kathy Perkins
24. Nancy Seekins
Midge McLean
Melanie Moore
Peggy Mathews
Donna Parker
Joy Grizzle
Martha Glen Biley
Jeannine Metevier
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Not Pictured:
Kay Kbzojed
Kathy Poole
Gerry McKenzie
Linda Threlkeld
Cheryl Correll

1. Peggy Miller
2. Paula Wilbur
3. Sandra Adams
4. Sharon Kelly
5. Mary Alice Mathews
6. Willene Her
7. Sondra Powers
8. Virginia Hendrix
9. Janet Perry
10. Diane Strickland
11. Jane Bragg
12. Toy Porter
13. Martha Floyd
14. Lillian Prosser
15. Suenette Jones
16. Ester Davis
17. Peggy Anderson
18. Phyllis Johnson
19. Bonnie Brett
20. Gail Callaway
21. Stephanie Cooper
22. Anne Wood
23. Lenora Johnson
24. Margaret Pipkin
25. Elaine Smartt
26. Melanie McArthur
27. Phyllis Barnett
28. Joyce Whitehead
29. Elaine Kelly
30. Kay Jones
31. Linda McCrary
32. Michelle Nutt
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Kappa Delta Winter pledge class
Kappa Delta Sisters enjoy a Christmas
party given by the pledges at Mrs. Parker's
home. They also know the spirit of group work
as they supply a needed paint job to the
bleachers of the Statesboro Recreation De-
partment.
Kappa Delta
1. Debby Atchison
2. Lorna Kingdom
3. Bonnie Howard
4. Gayle Cleveland
5. Margaret Mulinix
6. Amelia Powell
7. Paula Goggins
—
Secretary
8. Pat McKelvey
9. Karen Flesh
10. Patti Wansley Editor
11. Lynn Scurry
12. Carol Goodrun
13. Cindy Philpot
14. Louise Fray
15. Judy Pilcher
16. Sharon Santmeyer
17. Diana Ricketson
18. Kathy Parham
19. Pam Jones
20. Kathy Hooper
—
President
21. Paula Covert
22. Janet Wilkie
23. Linda Smith
24. Ginny Taylor
25. Glenda James
26. Jill Williams
27. Delaine Gillespie
28. Pat Bolton
29. GailCorrell
30. Margaret Walker
48. Susan Leverett
49. Mary Ellen Coleman
50. Judy Stevens
51. Judy Richardson
52. Susan Bush
Not Pictured:
Laura Tomlinson
Donna Brown
Debbie Shannehan
Karen Kelley
Connie Smith
Jo Ann Goldman
Sherry Franks
Beth Boganear
Brenda Scurry
Miriam Webb
Tau Epsilon Phi
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1. Danny Johnson 13. Roger Martin
2. Lenny Passink Scribe
3. Jim Ermisch 14. Mike Angarone
David Collett4. Joe C. James 15.
5. Don Hill Bursar
6. Tate Deviese 16. Mark Black
7. Bill Megdal
Chancellor
17. Dickie Riggs
Chaplain
8. Ron McLemore 18. Mike Hackw orth
9. Ross Englehart 19. Roger Gregory
Sanford Atkinson10. Irv Levine 20.
Vice-Chancellor 21. Charles Gillis
11. John Maletak 22. Eddie Register
12. Allen Blair
Warden Not Pictured:
J. Haimovitz
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Chi Sig Homecoming Float "A man
never stood so tall as to kneel to help
a child."
Seated are Ricky Davis and sweetheart Debby Atchison.
Chi Sigma's adopted "Little Brother" is held high by
Van Lanier and Lance Folds.
OFFICERS: Mike Boring, Van Lanier, Bobby McGregor, Lance Folds, Jimmy Aldred, Demery Bishop, David Fann,
Phil Hodges and Davil Tindall.
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Chi Sigma
1. Randy Reese
2. Jeff Fitzpatrick
3. Ricky Duffy
4. Dean Hillegass
5. Stuart Pease
6. David Muller
7. Charles Altman
8. MikeBoIing
9. Al Baldwin
10. Jim Meeks
11. Van Lanier
12. JakePaulk
13. Demery Bishop
14. Kenny Dixon
15. Jimmy Aldred
*
16. James Preston
17. Al Braswell
18. Bill Boatman
19. Jack Clancey
20. Brian Consodine
21. Dallas Tindall
22. Dennis Chao
23. Lance Foldes
24. David Fann
25. John McKinney
26. David Collier
27. BobDeller
28. David Findley
29. Bobby McGregor
30. Frank Rodgers
31. Dick Greene
32. Donny Alderman
33. Phil Hodges
34. Pratt Hill
35. Bill Elliot
Not Pictured:
Clyde Redding
Phil Massa
Jimmy Redding
Barry Edwards
Tommy Thorpe
William Folkes
Johnny Norris
Delta Tau Delta
1. Buddy Bloodworth
2. Bob Leonard
3. Ken Purcell
4. Dennis Sawyer
5. Ken Carson
6. Johnie Lynes
7. Bob Grant
8. Pride Sheahan
9. Kent Stevens
10. David Plaisted
11. Ricky Nessmith

1. Bob Johnson
2. Joe Elkins
3. Steve Arnold
4. Jack Colvin
5. David Hancock
6. Terry Owen
7. David Powell
8. John Salvaras
9. Ronnie White
10. Eddie Reeves
11. Walter Hogan
12. Danny Cain
13. Glynn Bruker
14. Bobjarrett
15. Steve Young
16. Tommy Bunch
17. Roy Russell
18. Don Williamson
19. Earle Fuller
20. RickVeteto
21. Frank Youngblood
22. Tommy Bryant
23. Seaborn Grist
24. Lee Girardeau
25. Larry Ward
26. Ronny Strickland
27. David Cavender
28. Hughes Threlkeld
29. Rick Davis
30. Lynne Morrison
Sweetheart
31. Sam Nisbet
32. Wayne DeLoach
33. Bill Nelson
34. John Walters
35. Mickey Campbell
36. Ken Tollison
37. Jimmy Rawlins
38. Roy Bedingfield
39. Jim Bailey
40. Gii Hargett Alpha Tau Omega
41. Bill Sudderth r °
42. Bill Terrell
43. Brad James
44. Eddie Nix
45. Tim Palmer
46. Russell Brannen
47. Ricky Smith
48. PatKeenan
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1. Jerry Robertson 14. Glenn Miller
2. Randy Woodall 15. Mike Adams
3. Boyce McClung 16. Carter Crawford
4. Buck Orr 17. Jimmy Cannon
5. Larry Bonds 18. Steve Allen
6. Don McAlister 19. Sampie Smith
Treasurer 20. Lonnie McNorrill
7. Doug Gilliam 21. Jimmy Hayes
8. Clayton Preble 22. Alan Jordan
9. Wayne Colquitt 23. Bill Burke
10. Charles Morgan President
11. Steve Carlisle 24. Don White
Vice-President 25. Ken Quattlebaum
12. Charlie Clegg 26. Charlie Wright
13. Glenn Langford
Secretary
Not Pictured:
Jimmy Martin
Guppy Gupton
Robert Eubank
Wilbur Johnson
Rick Lamb
Wally Smartt
Robert Fishburne
Danny Kay
Rick Turner
Bill Cox
Sigma Phi EpsiJon
Kappa Sigma
1. Tom Leonard
2. Danny Gordon
3. Greg Leonard
4. Curry Gayle
5. Rod Meadows
6. Tom Graves
7. Joe Woods
8. Cary Cook
9. Paul Massey
10. Jimmy Lambert
11. Bob Peck
12. David Cobb
13. Wayne Collins
14. Greg Colson
15. Gene Sullivan
Guard
16. Don McNeal
17. Warren Almond
18. Alvin Dickson
19. Ronnie Lambert
20. Robert Boyle
21. Preston Partain
22. Jimmy Medlin
23. David Luckie
24. Glen Stiegman
25. Ritchie Stanford
26. Autrey Moore
27. Johnny Luckie
28. Robert Carithers
29. Don Griffith
30. John Hoyt
31. David Blum
32. Richard Milford
33. John Fountain
34. Steve Flannigan
35. Allan Shaw
36. Buddy Pinkston
37. Mike Smith
38. Dick Stewart
39. Buddy Andrew
Not Pictured:
Carlton Bessinger
Dorsey Hutchins
Charlie McCann
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Sigma Nu
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1. Paul Parker—No. 9
2. Fred Gilbert
3. Jimmy Walters
4. Mark Komich—No. 8
5. Bob Benson—No. 3
6. Jimmy Herman
7. Terry Childers
8. Larry Cooke
9. Hal Holmes
10. Wayne Jarrell
11. Ted Fagler
12. Ray Shaw
13. Bob Hendren—No. 4
14. Richard Alford
15. Danny Scott
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16. Wally Clark
17. Randy Stelk—No. 2
18. Jim Giddens
19. Hal Roach—No. 1
20. Rusty Kennedy
21. David Gould
22. Jim Goodwin
23. Billy Weaver
24. Jerry Brown
—No. 5
25. Alan Shepherd
26. Teddy Soloman—No. 6
27. George Fitzgibbons
28. John Chattin
29. Elie Scott
30. Ike Hubbard
31. David Strickland
32. Jimmy Wheeler
33. Chuck Brooks
34. Dan Smith
35. David Vance
Not Pictured:
Anthony Kirkland
Terry Webb
Phil Blanks—No. 7
Steve Buckler
Bill Godwin
Julian Pittman
Phil Sisk
Kappa Alpha
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1. Bobby Stone
2. Tom Brown
3. Zack McLanahan
4. BiUShirrod
5. Eddie Bateman
6. Joe Warren
7. Phillip Mays
8. Scott Waters
9. Mike Patrick
10. Tim Peabody
11. Card Smith
12. BudNixson
13. Robert Ray
14. Jimmy Cowart
15. Mike Macomson
16. Steve Sweat
17. Herbie Hudson
18. Jerry Mulderick
19. BobMeybohm
20. William Weil
21. Walter Weil
22. Don Wiggins
23. Tom Nicoletti
24. Haskell Lamb
25. Jimmy Rainey
26. Steve Gill
27. Sam Hendrix
Not Pictured:
Jimmy Fields
Richard Chard
Frank Franklin
181
1. Steve Hardin
2. Kenny Woo
3. Butch Thorton
4. Bill Pollard
5. Thomas Lane
6. Jimmy Tucker
i~> • t~% • 7. Allen Glaserbigma Pi 8 . jimchiids
9. Sonny Bartlett
10. Ev Eyre
11. Joe Tucker
12. Larry Anderson
13. David Dunn
14. Bill Krenson
15. Eddy Young
16. Phil Cobb
17. Dennis Lord
18. Wayne Edwards
19. Don Dutton
20. Tommy Richardson
21. John Holland
22. Sherryl Wilson
Sweetheart
23. Glenn Gibson
24. George Remeta
25. Lenord Sowell
26. Bill Harris
27. Ken Johnson
28. Ricky Parrish
29. David Rainwater
30. David Sherrill
31. Robert Hentz
32. Bill Lee
33. Paul Leslie
34. Harold Hadden
35. MikeLathem
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12. Rita Fownes
13. John Branch
—
President
14. Don Jones
—
Vice-President
15. James Bryan Secretary
16. Bobby Bass
—
Serjeant-at-Arms
Not Pictured:
Sonny Thomas Treasurer
Donnie McQuaig
Pat Clark
Tau Kappa Epsilon

10. Pete Hires
11. Glenn Bray
12. Sammy Freeman
13. Davis Abner
14. Tommy Rogers—Secretary p- 1/nrmrt UU ;
15. Larry Anderson NQppQ rflJ
16. Bobby Melton
17. Bob Pickrell
Delta Chi



Basketball
Cross Country
Gymnastics
Tennis
Golf
Baseball
Intramurals

Basketball: Fast Paced Favorite
Basketball is a game requiring timing, en-
durance, and above all, teamwork. Long hours
of practice, tiring road trips, and noisy crowds
made up the itinerary of the 1969 Eagles.
Amid it all, each player contributed his best
to the team effort. The result was a winning
season and a berth in the District Champion-
ships.
An aura of tense excitement per-
vaded players and fans. Many games
were decided in the last few moments
of action.
The tall coach calls time-out to plan a last critical play.

• » •
* * % •
* • •
* • •
•
«
A deadlock; Radovich
watches apprehensively.


1969 SEASON RECORD
GSC 105-88 Virginia Commonwealth
GSC 93-78 Wilmington
GSC 86-84 Valdosta State
GSC C\f\ 1199-71 Armstrong
GSC 70-84 Murray state
CSL 87-72 High roint lournament
GSC 61-65 High Point Tournament
GSC 87-77 Mercer University Tournament
GSC 59-73 Mercer University Tournament
GSC 73-69 Georgetown College
GSC 77-73 Oglethorpe University
GSC 86-80 Tampa College
GSC 75-65 Tennessee Wesleyan (HC)
GSC 84-83 Carson-Newman
GSC 127-118 Atlantic Christian
GSC 78-73 Tennessee Wesleyan
GSC 74-95 Carson-Newman
GSC 76-83 Mercer University
GSC 96-59 Lander College
GSC 74-83 Oglethorpe
GSC 67-66 Wilmington
GSC 91-82 Atlantic Christian
GSC 87-78 Valdosta State
GSC 68-67 Mercer University
Won: 18; Lost: 6
Below, L to R standing: Roger Moore, John Norman, Barry Miller, Phil Sisk, and Scott Waters.
Sitting: Tommy Bond, Gene Brown, John Helm, Steve Buckler, and Dave Westerfield.
Not Pictured: Bob Bohman, Manager Bob Johnson, Assistant Coach J. E. Rowe, and Head Coach Frank Radovich.
JV's Have
Winning Season
Under the coaching of Mr. Alan
Johnson the 1969 Junior Varsity man-
aged a season record of nine wins and
eight losses. Highly erratic in its per-
formances during the season, the
team's final standing was largely a
product of the efforts of such players
as Danny Gordon and Charlie Gih-
bons. Nevertheless, the experience
gained on the freshman team will be
of vital importance in meeting the
demands of Varsity basketball.
Below: L to R, Back Row: Phil Wy-
song, Danny Gordon, Steve Melton,
Charles Gibbons, John Fountain,
Charles Bobe, Ron Bergbom, and
Coach Alan Johnson. Kneeling: Man-
ager Larry Barrett, Buddy Pinkston,
David Moseley, Steve Jackson, Carey
Shea, Ronald Gwin and Tommy Bond.
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SEASON RESULTS
89-75 Norman
65-75 Citadel
81-78 South Georgia
89-75 Middle Georgia
75-67 Brunswick Jr. College
74-62 Brewton-Parker
70-74 South Georgia
87-95 University of Georgia
85-71 Middle Georgia
68-84 Brunswick Jr. College
74-80 ABAC
68-85 South Carolina
91-83 Southern Tech
72-84 South Georgia Trade School
78-82 Citadel
111-67 Statesboro All Stars
105-88 Brewton-Parker
9; Lost: 8
Varsity
Cheerleaders
Top Row: Becky Ray, Aubrey Beck, Sandi Dickey,
Rick Smith, and Suzi Washburn.
Middle Row: Cheryl Mills, Michael Hollaway, Sandy
Richardson, Wadubee, and Jan Fuller.
Bottom Row: Gil Hargett, Sharon Rowland, and Ken
Tollison.
JV
Cheerleaders
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
Below: Coach Ron Oertley, Joey Williams, Byron
Pearce, Robert Phillips, Bunny Jones, and Hugh de
Lacy.
Something New: Cross-Country
A new sport was added to the Georgia Southern competitive field in
the fall of 1968. Cross-country brought a new excitement in endurance
ability. The most enduring runner of the season was New Zealander Hugh
de Lacy. A triumphant first season was recorded with 3 wins, 1 third
place, and 1 fourth place: that in the Georgia State Championship.
Gymnasts Undefeated
The Southern gymnastic squad had a per-
fect season this year, taking nine wins out of
nine regular season meets. Their best record
yet, at press time they were on their way to
the National Tournaments. The keynote of
their consistent success was depth. No single
member carried the team, but all were
proficient in several areas. A flawless record
and high attendance during home meets firmly
established gymnastics as a major sport at
GSC in 1969.
Below: Assistant Coach Paul Mayer, Bill Godwin, Terry Nelson, George Hubbard, Bill Tollefson, Bobby Woodall, Ron
Hauser, Assistant Coach Hutch Dvorak, and Head Coach Ron Oertley. Front: Tony Blasko and Danny Warbutton.
1969 RECORD
GSC 153.10-130.35 Georgia Tech
GSC 138.65-100.95 University of Florida
GSC 149.40-122.75 LSU
CSC 143.00-141.90 N.E. Louisiana
GSC 144.50-124.95 LSU
GSC 144.50-111.05 Citadel
GSC 148.55-147.45 David Lipscomb
GSC 145.35-123.05 Furman
GSC 147.40-108.30 University of Georgia
Won: 9 Lost:0
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Victory Over Emory:
High Point
of Season
Playing an 11 game roster against many
well-known athletic colleges might appear dis-
mal to some. But the GSC netters led by
number one Eagle Bjorn Kjerfve, Tom King
and Jerry Poppell held their own. To the
team and Coach Ramsey, the most important
and ego-building win was that over Emory 6-3.


Golfers Par for Season
The Eagles began their 1968 Golf season with Paul Carr
as their new coach, only three returning lettermen, and hope-
ful faith in the talent of new team members. Despite an
early rash of losses, the team gained vital experience and
was shooting par by the end of the season. Early reliance
on the experience of Eddie Register, the slowly maturing
but superior performance of Jack Hartness, and consistent
support from Dennis Raith led the golf squad to a 7-7 record
for the season.
1968 RECORD
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
GSC
won
lost
13th
lost
lost
lost
lost
won
won
won
lost
won
lost
won
won
Palmetto Intercollegiate Tournament
Armstrong
Citadel
Valdosta State
Mercer
Briar College
Wolford College
West Georgia
Georgia State
Valdosta State
Erskine
Armstrong
Erskine
Citadel
Mercer
Below: Coach Paul Carr, Jack Hartness, Frank Saxon, Dennis Raith,
Preston Partain, Rick Jordan, and Clyde Redding.
Eagles Soar to
1968 saw the Eagles hustle their way to the number
two position in the NAIA. Known as one of the strong-
est baseball schools in the South-East, Georgia South-
ern proved its merit in a sterling season and post-
season performance. While other students were en-
joying spring fever and beach trips, the baseball
players were busy winning district and area cham-
pionships against tough opponents. With top-notch
coaching and All American players like pitcher Jim-
my Dobson and slugger Jimmy Fields the Eagles were
hard to stop.
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1968 RECORD
csr 1 AL x r act Tpihipccpp GSC o
—
yj Ppm nrnIcp
GSC 7 Q Knntn ( proline GSC 9 1£d X Furman
GSC 1 3x—
o
V li wlllla l Cl^il GSC 1 2 Ppm nrolcp
GSC 9 9 Iv pntnrlfv GSC 1 3 in Elon
GSC Virainin 1 prhT 11 glllld X t v 11 GSC "\ 2 Wpst frporffia
GSC i\ciiiuLiv.y GSC 4 i \X/p*;t frPftrpifl» T Col VJtvl
GSC Virffinia 1 ppn
Iv pntiifK
v
l\ T 1
1
y
GSC 13 2 l\ortn \ a rolin^i
GSC GSC 9 1 Hiah Pnint1 1 ) w 1 1 1 W lli
GSC Q 4 \X/^ikp rnrp^tTV clI\C M. UlCOl GSC <J «J 1 <it~lt_ 1 11 I\l 1 LI 11< ft. \
GSC 3 c- U/flKP r nrpfifVV ilft.lL I U1C31 GSC Q 9o—
z
Hi all Point
GSC 1—7 Springfield GSC 8—3 Wake Forest
GSC 7—0 Davidson GSC 1—2 Virginia Tech
GSC 8—1 Davidson GSC 11—0 Davidson
GSC 4—1 Guilford GSC 6—12 FSU
GSC 4—5 Furman GSC 6—12 FSU
GSC 5—7 Furman GSC 7—3 Mercer
GSC 13—2 Erskine GSC 2—10 FSU
GSC 8—4 Erskine GSC 4—9 FSU
GSC 10—0 Carson-Newman
Below: Coach Spieth, Al Simmons, Ron McLemore, Tim O'Leary, Herbie Hut-
son, Richard Billingham, Tom Brown, Roddy Michele, Jimmy Dobson, Charles
Doggett, Terry Childers, Ralph Lynch, Coach Clements, Mickey Cobb (trainer).
Front row: Jimmy Fields, Bill Krul, Jimmy Walters, Mike Long, Barry Pevey, and
Terry Webb.
Greeks
Play Ball Too
Intramural sports take the mind off
books and stimulate healthy competi-
tion within the student body. The ex-
citement accompanying triumph such
as KA's and ADPi's in football often
runs higher when "our guys" win than
in intercollegiate action.

Students: Seekers of that
elusive butterfly
—
tomorrow.



Freshmen
Sophomores
Juniors
Seniors


Freshman
Class
Vice President—Tom McElheny
Secretary-Treasurer
Wayne Buffington
Huge buildings containing
teachers ten feet tall
Bookstores and crowded
lunchrooms; meal tickets
floating around
Saddle oxfords and alligator
belts or perhaps a
monogrammed anything
Classes—Clubs—Fraternities
—
Sororities and life in
a dorm
a new personality
offers a new friendship
a new awareness offers
opportunity
Patt Abernathy
Statesboro, Ga.
Nancy Abraham
Augusta, Ga.
Johnny Adair
Acworth, Ga.
Anita Susan Adams
Adel, Ga.-
Sandra Adams
Savannah, Ga.
William A. Adams, Jr.
Lyons, Ga.
Mary Jo Ainslie
Madison, Ga.
Jean Allen
Macon, Ga.
Mary Allen
Warner Robins, Ga.
Steve Allen
Albany, Ga.
Mike Allison
Atlanta, Ga.
Carol R. Almand
Atlanta, Ga.
Roy Ammann
Atlanta, Ga.
David Anderson
Brooklet, Ga.
Greg Anderson
Sarasota, Fla.
Kay Anderson
Atlanta, Ga.
Martha Anderson
Augusta, Ga.
Mark M. Arnstein
Savannah, Ga.
Donna Asbell
Atlanta, Ga.
David Ashton
Thomasville, Ga.
Sheryl Avant
Rentz, Ga.
Sue Bage
Bloomingdale, Ga.
Deborah Bailey
Dublin, Ga.
Jim Bailey
East Ellijay, Ga.
Wanda Bailey
Vacula, Ga.
Jan Baker
Swainsboro, Ga.
Kitty Ball
Decatur, Ga.
Angela Barras
Fort Wentworlh, Ga.
Lynn Barrentine
Warner Robins, Ga.
Rebecca Ann Barrett
Cairo, Ga.
Delorias Bairon
Miami, Fla.
Diane Barrow
Winder, Ga.
Linda Kay Beard
Millen, Ga.
Beverly Beggs
Lincolnton, Ga.
Brenda Bennett
Blackshear, Ga.
Carolyn Bennett
Statesboro, Ga.
Guy Bennett
N. Augusta, Ga.
Jimmy Bennett
Fort Valley, Ga.
Kay Bentley
Atlanta, Ga.
John Bergbom
Barrington, 111.
Roland Berry
Thomson, Ga.
Leslie Billman
Macon, Ga.
Sandra Blocker
Glennville, S. C.
George Bobo
Alapha, Ga.
Babs Bodron
Atlanta, Ga.
Pat Boggs
Dalton, Ga.
Lynn Boland
Macon, Ga.
Connie Boney
Macon, Ga.
Nancy Bonnell
Atlanta, Ga.
Harold Bonnette
Savannah, Ga.
Barbara Bottoms
Winder, Ga.
Ellen Bowen
Blackshear, Ga.
Marcia Bowen
Macon, Ga.
Nancy Boyce
Macon, Ga.
Janice Boyette
Manassas, Ga.
Beverly Bradford
Atlanta. Ga.
Colon Bradley
Hinesville, Ga.
Nita Bradley
Fairburn, Ga.
Stephen Bradley
Alapha, Ga.
Becky Brannen
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Freshmen
Lucy Brannen
Atlanta, Ga.
Joy Brannon
Cairo, Ga.
Shirley Brantley
Dublin, Ga.
Anna Breen
Decatur, Ga.
Carol Brent
Macon, Ga.
Sharon Brewton
Fort Wentworth, Ga.
Denise Bridge
Chamblee, Ga.
Janet Bright
Hawkinsville, Ga.
Jean Brinson
Millen, Ga.
Sue Broadway
Bunnell, Fla.
Carol Brown
Aiken, S. C.
Carolyn Brown
McRae, Ga.
Janis E. Brown
Atlanta, Ga.
Jerry Brown
Clermont, Fla.
Marilyn Brown
McRae, Ga.
Robert C. Brown
Locust Grove, Ga.
Serena Brown
Sharon, Ga.
Tom Brown
Atlanta, Ga.
Janice Browning
Riceboro, Ga.
Tricia Buechler
Atlanta, Ga.
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Wayne Buffington
Zebulon, Ga.
Terese Burgess
Dalton, Ga.
Patricia Burkett
Cordele, Ga.
Brenda Burton
Marietta, Ga.
Debbie Bush
Warner Robins, Ga.
Edward Butts
Arnoldsville, Ga.
Kay Butt
Macon, Ga.
Janice Byrd
Folkston, Ga.
David C. Cain
Atlanta, Ga.
Shirley Cain
Baxley, Ga.
Margie Callahan
LaGrange, Ga.
Brian Callaway
Molena, Ga.
Martha Callaway
Claxton, Ga.
Mary Sue Callaway
Claxton, Ga.
Leann Camp
Conyers, Ga.
Peggy Campbell
Atlanta, Ga.
Jan Canady
Millen, Ga.
Jori Carlyle
Savannah, Ga.
Jane Carpenter
Tucker, Ga.
Janet Carter
Ellabelle, Ga.
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Janice Carter
Gainesville, Ga.
Jeff Carter
Warner Robins, Ga.
Pat Cash
Dacula, Ga.
Aristides Castillo
El Salvador, Central
America
Pete Cawley
Savannah, Ga.
Ann Cawthon
Jackson, Ga.
Mary Ann Chandler
Savannah Beach, Ga.
Bill Chaney
Harlen, Ga.
Linda Chapman
Athens, Ga.
Ben Charles
Ellijay, Ga.
Harold Childrey
Atlanta, Ga.
Ann Clark
Decatur, Ga.
Steve Clay
Monticello, Ga.
Vicki Clayton
Statenville, Ga.
Louise Cleghom
Sycamore, Ga.
Charles Clery
Washington, Ga.
Joyce Clifton
Statesboro, Ga.
Martha Cloud
Clymax, Ga.
Richard W. Colquitt
Thomaston, Ga.
Donna Collins
Macon, Ga.
Irene Collins
Augusta, Ga.
Mary Lou Collum
Decatur, Ga.
Jacquelyn Cone
Statesboro, Ga.
Christopher Conlon
Atlanta, Ga.
Judy Connell
Warner Robins, Ga.
Brian Considine
Savannah, Ga.
Carolyn Cook
Augusta, Ga.
Debby Cook
Atlanta, Ga.
Robert Dennis Cook
Greensboro, Ga.
Ronnie Cook
Guyton, Ga.
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Freshmen
Herbert Cooler
Hardeeville, S. C.
Ann Cooper
Barrey, Ga.
Carol Cooper
Patterson, Ga.
Stephanie Cooper
St. Matthews, Ga.
Mike Cornelius
Waycross, Ga.
Joyce Cornett
Alma, Ga.
Pam Cowden
Atlanta, Ga.
Dianne Craig
McDonough, Ga.
Joanne Craner
Decatur, Ga.
Martha Ann Crawford
Savannah, Ga.
Patrick Crisp
Marietta, Ga.
Jessica Crum
Blakely, Ga.
Phillip Currie
Statesboro, Ga.
Vernola Damron
Marietta, Ga.
Carol Davis
Jacksonville, Fla.
Jan Davis
Toccoa, Ga.
John Davis
Clayton, Ga.
John Cleman Davis
Waycross, Ga.
Mary Evelyn Davis
Cairo, Ga.
Patricia Davis
Swainsboro, Ga.
Lynn Deese
Decatur, Ga.
Wade Franklin Denmark
Brooklet, Ga.
Marcia Joan Dennis
Savannah, Ga.
David Dillard
Collins, Ga.
Omelia Donahoo
East Point, Ga.
Teddie Dorminy
Fitzgerald, Ga.
Mary Joyce Downie
Vidalia, Ga.
Sue Dozier
Decatur, Ga.
Donna Drupiewsky
Atlanta, Ga.
Grace Dubberly
Cordele, Ga.
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Joe Duncan
Jacksonville, Fla.
Laune Duncan
StatesboTO, Ga.
Catherine Dutton
Glennville, Ga.
Janyce Dyer
Blue Ridge, Ga.
Stewart Eden
Claxton, Ga.
Lonnie Edenfield, Jr.
Warner Robins, Ga.
Nan Edenfield
Millen, Ga.
Judy Edenfield
Millen, Ga.
Shirley Elkins
Pooler, Ga.
Elaine Ellerbee
Vidalia, Ga.
John Michael Ellington
Thomaston, Ga.
Polly Ellis
Ludowici, Ga.
Mike R. Elrod
Toccoa, Ga.
Hazel Elton
Macon, Ga.
Phil Embry
Atlanta, Ga.
Roger English
Jefferson, Ga.
Albert English
Greensboro, Ga.
Patricia Eskew
Augusta, Ga.
Billy Ferrell
Waycross, Ga.
Sandra Fields
Athens, Ga.
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Dave Finley
Hazelhurst, Ga.
Bea Finleyson
Hawkinsville, Ga.
Mary Eugenia Flanders
Swainsboro, Ga.
Gail Fletcher
Hinesville, Ga.
Lynn Floyd
Savannah, Ga.
Carolyn Folk
Shiloh, Ga.
Louis Foster
Hawkinsville, Ga.
Betty Foster
McDonough, Ga.
Jimmy Fountain
Perry, Ga.
Carol Fouts
Atlanta, Ga.
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Mary Sue Fowler
Atlanta, Ga.
Susanne Fraser
Savannah, Ga.
Mike Friedel
Smyrna, Ga.
Robert H. Furtick
Springfield, S. C.
Chuck Gardner
Eatonton, Ga.
Glenda Garnto
Forsyth, Ga.
Patricia Gay
Blakely, Ga.
Celia Gerhardt
Atlanta, Ga.
Eric Gettle
Warner Robins, Ga.
Bonnie Giddens
McRae, Ga.
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Freshmen
Sharon Gordon
Ludowici, Ga.
Peter A. Grant
Greenville, S. C.
Tom E. Graves
Atlanta, Ga.-
Jane Grier
Swainsboro, Ga.
Debra Griffin
Oak Park, Ga.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
i
Margaret Lynn Godbee
Brooklet, Ga.
Susan Gottfried
Decatur, Ga.
Doris Granberry
Atlanta, Ga.
Barbara Green
Charleston, S. C.
Marilyn Green
Douglasville, Ga.
1 */\ 4
Leigh Griffin
Sparta, Ga.
Jan Griffis
For( entworth, Ga.
Elliott Griggers
Thomaston, Ga.
Jackie P. Griswald
Atlanta, Ga.
Dellree Gunter
Decatur, Ga.
Jeanne Hager
Hartsville, S. C.
Angela Hall
Hinesville, Ga.
Gail Hall
Warner Robins, Ga.
Dianne Hamm
Macon, Ga.
James Hammett
Augusta, Ga.
Joyce Hammock
Hogan, Ga.
John Hancock
Macon, Ga.
Lynda Susan Hancock
Savannah, Ga.
Sue Hardee
Screven, Ga.
Catherine Harlan
Warner Robins, Ga.
E. Walker Harper, Jr.
Warner Robins, Ga.
Add Harris
Perry, Ga.
Buddy Harris
Oakfield, Ga.
Annette Harrison
Macon, Ga.
Hubert Paul Harvey
Thomaston, Ga.
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David Harwell
Forsyth, Ga.
Pamela Hastings
Bartow, Fla.
Chris Hatcher
Decatur, Ga.
Connie Hatchei
Augusta, Ga
Nobie Haynie
East Point, Ga.
Robert Herest
LaGrange, Ga.
Debbie Hermandez
St. Mary's, Ga.
Carol Herndon
Alma, Ga.
Mae Heule
Uvalda, Ga.
Benjamin Hicks
Jacksonville, Fla.
Mary Barber Hill
Homer, Ga.
Pam Hill
Decatur, Ga.
Diana Hladik
St. Simons Island, Ga.
Mary Sue Hodge
Atlanta, Ga.
Aris Hodges
Statesboro, Ga.
Tommy Hodgson
Savannah, Ga.
Kathy Holland
Atlanta, Ga.
Martha Holmes
Millen. Ga.
Diane Holton
Alma, Ga.
Judy Holton
Soperton, Ga.
Julia Horton
Claxton, Ga.
Bonnie Howard
Marietta, Ga.
Karen Howd
Atlanta; Ga.
Wallace Howell
Bainbridge, Ga.
Wayne Hughes
Augusta, Ga.
Jane Carroll Hunter
Atlanta, Ga.
Jan Hutcheson
Vidalia, Ga.
Harold Irby
Thomaston, Ga.
Linda Irwin
Columbus, Ga.
Jody Jackson
Alandale, S. C.
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Donna Jackson
Monroe, Ga.
Albert S. James
Albany, Ga.
Art James
Tampa, Fla.
Cindy James
Paris Island, S. C.
Larry Janelle
Augusta, Ga.
Jan Meredith Janzen
Dudley, Ga.
Tom Jenkins
Charleston, S. C.
Kathy Jenness
Kiageland, S. C.
Linda Jennings
Thomasville, Ga.
Nocholas George Joanos
Thomasville, Ga.
Vickie Johnson
Warner Robins, Ga.
Joan Johnson
Swainsboro, Ga.
Debby Johnson
Chamblee, Ga.
Deborah Susan Johnson
Pooler, Ga.
Joyce Jones
Bloomingdale, Ga.
Kay Jones
Statesboro, Ga.
Alyce Jones
Claxton, Ga.
Swayne Jordon
Homer, Ga.
Ken Kane
Binghamton, N. Y.
Michael C. Kelly
McGuire A.F.B., N. J.
Darlene Kersey
Swainsboro, Ga.
Jane King
Blakely, Ga.
Karen Kinser
Atlanta, Ga.
Joel Kitchens
Lithonia, Ga.
Joy Kirkland
Hazelhurst, Ga.
Cheryl Kirz
Dublin, Ga.
Anne Klimaszewski
Covington, Ga.
Nancy Knauff
Cairo, Ga.
Debbie Knight
Glennville, Ga.
Mary Knight
Savannah, Ga.
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Freshmen
Patrick Kohanyi
Tampa, Fla.
Marcia A. LaBudde
Atlanta, Ga.
Martha Lampp
Louisville, Ga.
Linda Lance
Atlanta, Ga.
Richard Landis
Carlyle, Penn.
Martha Lane
Sylvania, Ga.
Joyce Lanier
Lyons, Ga.
Lynne Larson
Orlanda, Fla.
Lois Lassiter
Alma, Ga.
Becky Latham
Albany, Ga.
Judy Lawrence
Adriean, Ga.
Linda Lee Leavengood
Miami, Fla.
Rosemary Lee
Savannah, Ga.
Keith Lewis
Lyons, Ga.
Dawn Lewis
Macon, Ga.
David Limmer
Atlanta, Ga.
Terri Little
Atlanta, Ga.
David Logue
Augusta, Ga.
Bill Long
Atlanta, Ga.
Terry Loosier
Thomaston, Ga.
Carolyn Lott
Metter, Ga.
Nancy Love
Macon, Ga.
John Lovein
Nashville, Ga.
Bennie Lovejoy
Sparta, Ga.
Andrea Loyd
Atlanta, Ga.
Johnie Lynes
Savannah, Ga.
John MacDonald
Virginia Beach, Va.
Cathy Maddox
Columbus, Ga.
Paula Maddox
LaGrange, Ga.
Sandra Madray
Jesup, Ga.
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Phillip Eugene Maffett
Atlanta, Ga.
Kathy Magee
Vienna, Va.
John Mallory
Thomaston, Ga.
Carolyn Malone
Atlanta, Ga.
Micki Maloney
Dublin, Ga.
Anthony Mann
New Orleans, La.
Linda Martin
Jackson, Ga.
Martha Martin
Savannah, Ga.
Marty Martin
Savannah, Ga.
Ronald James Martin
Warner Robins, Ga.
Mary Ruth Marwitz
College Park, Ga.
Nanet Lee Masciavelli
Swainsboro, Ga.
Kay Matson
Macon, Ga.
Mary May
Woodbury, Ga.
Carolyn Mayers
Baxley, Ga.
Scott Mayo
Wrightsville, Ga.
Melanie McArthur
Beaufort, S. C.
Patsy McCleskey
Decatur, Ga.
Rick McCool
Atlanta, Ga.
Nancy McCorkle
Tucker, Ga.
Tony McCrary
Molena, Ga.
Linda McCullough
Savannah, Ga.
Richard S. McDaniel
Thomas, Ga.
Nancy McDonand
Decatur, Ga.
Pat McKelvey
Macon, Ga.
Wayne McKie
Griffin, Ga.
Midge McLean
Moultrie, Ga.
Ronald McMahom
fTarrenton, Ga.
Nelda McNeely
Fort Wentworth, Ga.
Steve Melton
Forsyth, Ga.
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Macbelle Milikin
Jesup, Ga.
David Mills
Sandersville, Ga.
Barbara Mills
Jacksonville, Fla.
Vada Milner
Brookley, Ga.
Claira E. Mitcham
Ludowici, Ga.
Fran Mitchell
Forsyth, Ga.
Michael Charles Mobley
Sardis, Ga.
Ann Mobley
Dublin, Ga.
Alvina- Mock
Rome, Ga.
Gloria Mooney
Statesboro, Ga.
Gayle Moore
Ludowici, Ga.
Susan Moore
Arabi, Ga.
Randy Moore
Waycross, Ga.
Renee Moore
Mabhton, Ga.
Sherry Morgan
Claxton, Ga.
Daphne Morris
Warner Robins, Ga.
Marie Morris
Avondale Estates, Ga.
Ray Moseley
Orlando, Fla.
Nancy Fahy Moss
Atlanta, Ga.
Nancy Mulherin
Augusta, Ga.
Margaret Muliniy
Marietta, Ga.
Julie Mullis
Tifton, Ga.
Kathy Mullis
Manchester, Ga.
James Thaxton Mullis
Statesboro, Ga.
Sharon Musselwhite
Decatur, Ga.
James Myers
Warner Robins, Ga.
Sharon Nail
Manassas, Ga.
Thomas M. Nanney
Atlanta, Ga.
Hilda Nesmith
Thomasville, Ga.
William Neville
Statesboro, Ga.
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Freshmen
Toni Newby
Macon, Ga.
Kenneth Newell
Smyrna, Ga.
L. Patricia Nipper
Sparks, Ga.
"Nomad"
Alexander, Va.
Joan Norton
Madison, Ga.
Michael Norton
College Park, Ga.
Sanay Novotni
Mechanicsburg, Pa.
Mechele Nunnally
Athens, Ga.
Linda Nyy
Atlanta, Ga.
Joy Odom
Waynesboro, Ga.
Judy E. Odom
Statesboro, Ga.
Larry Oliver
Hazelhurst, Ga.
Max O'Neal
Eastman, Ga.
Mary Annette Osborn
Yvevonne Owens
Macon, Ga.
Sandra Page
Winder, Ga.
Pam Palmer
Rennesaw, Ga.
Elaine Parker
East Point,Ga.
Linda Parker
Monroe, Ga.
Nancy Marlene Parker
Hainesville, Ga.
Jeanna Paris
Fairburn, Ga.
Patricia Parks
Norcross, Ga.
Dennis Patrick
Monroe, Ga.
Dell Payne
Macon, Ga.
Ellen Payne
Soperton, Ga.
Ruth Peacock
Georgetown, Ga.
Sally Jean Perkins
Charleston, S. C.
Wanda Perkins
Georgetown, Ga.
Herbert Phelps
Augusta, Ga.
Sandra Phillips
Soperton, Ga.
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Sheila Phillips
Marietta, Ga.
Susan Phillips
Hazelhurst, Ga.
Diane Pickett
Dalton, Ga.
Joel Pierce
Savannah, Ga.
Cindy Philpnt
Atlanta, Ga.
Martha Pirkle
Sycamore, Ga.
Richard A. Pitman, Jr.
Stockbridge, Ga.
Mike Porter
Waycross, Ga.
Toy Porter
Macon, Ga.
Linda Portman
Brunswick, Ga.
Raymond Poss
Brooklet, Ga.
Peggy Potter
Avondale Estates, Ga.
Amelia Gail Powell
Lumber City, Ga.
Jerry Powell
Kite, Ga.
Phillip Powell
Atlanta, Ga.
Starr Powell
Wrightsville, Ga.
Susan Powell
Morrow, Ga.
Clara Pruitt
Lavonia, Ga.
Judy Pryor
Newington, Ga.
Janice Pursley
Toccoa, Gq.
Ron Rabin
Brunswick, Ga.
Frances Rabun
Wrens, Ga.
Wanda Rahn
Guyton, Ga.
Susan Ray
Decatur, Ga.
Buddy Reddick
Fort Valley, Ga.
George Reeves
Rebecca, Ga.
John Reeves
Macon, Ga.
Lynda K. Reeves
McDonough, Ga.
John Marion Register
Waycross, Ga.
Susan Register
Warner Robins, Ga.
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Diane Reid
Decatur, Ga.
Becky Rejko
Nashville, Ind.
Terry Reynolds
Warner Robins, Ga.
Susan Rice
Royston, Ga.
Rob Richardson
Jacksonville, Fla.
Martha Glenn Riley
Albany, Ga.
Paula Rimes
Savannah, Ga.
Robert A. Risi
Springfield, Ga.
Judy C. Roberson
Folkston, Ga.
Cornelh Robertson
Savannah, Ga.
Donna Roddenberry
Folkston, Ga.
Charles Rogers
Thomson, Ga.
Harry Mason Rogers
Warner Robins, Ga.
Marsha Rogers
Royston, Ga.
Vivian Jean Rogers
Statesboro, Ga.
Bill Rountree
Midville, Ga.
Harris Rouse
Moultrie, Ga.
Patricia Sale
Jacksonville, Fla.
Tricia Sammons
Warner Robins, Ga.
Beth Sanders
Barnwell, S. C.
Sharon Santmyer
McLean, Va.
Linda Sapp
Metier, Ga.
Roger Sasser
Mcintosh, Ga.
Kay Sarrett
Smyrna, Ga.
Sandra Saunders
Brunswick, Ga.
Eve Saxon
Ridgeland, S. C.
Janet Scarboro
Statesboro, Ga.
Susan Schaaf
Atlanta, Ga.
J. B. Schler
Albany, Ga.
Cathy Schofill
Warner Robins, Ga.
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Freshmen
Jimmy H. Scoggins
Macon, Ga.
Linda Sconyers
Swainsboro, Ga.
Catherine Scott
Sylvania, Ga.
Gail Scott
Richmond Hill, Ga.
Janet Scroggs
Decatur, Ga.
Jane Sessions
A del, Ga.
Nancy Sewell
Savannah, Ga.
Susan Sharpe
Savannah, Ga.
Elziedene Sheppard
Metter. Ga.
Sandra Sherrod
MUlen, Ga.
Martin Shine
Tampa, Fla.
Al Shiver
Stockbridge, Ga.
Dexter J. Shuford
LaGrange, Ga.
Susan Shuford
LaGrange, Ga.
Saralyn Love Silvey
Jacksonville, Fla.
Renee Simmons
Statesboro, Ga.
Diane Singleton
Ridgecrest, Calif.
Sally Ann Slack
Jacksonville, Fla.
Jane Slade
Hawkinsville, Ga.
Elizabeth Slawson
Swainsboro, Ga.
Charles Walter Snelling
Carlton, Ga.
George R. Smith
Elberton, Ga.
Gloria Smith
Davisboro, Ga.
Janet Smith
Claxton, Ga.
Joanne Elizabeth Smith
Statesboro, Ga.
Kenny Smith
Sanderville, Ga.
Larry Smith
Savannah, Ga.
Sandra M. Smith
Warner Robins, Ga.
Winn Smith
Ellenwood, Ga.
Mary Solomon
Jacksonville, Fla.
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C. L. Spain, Jr.
Dacula, Ga.
Kay Speir
Richmond Hill, Ga.
Larry Speir
LaFayette, Ga.
Wanda Spires
Danville, Ga.
Nancy Stephens
Macon, Ga.
Gail Stewart
Atlanta, Ga.
Renee Stewart
Brunswick, Ga.
Valeria Strickland
Statesboro, Ga.
Libby Still
Ridgeland, S. C.
Sharon Stringfellow
Decatur, Ga.
Willa Stripling
Cordele, Ga.
Lee Stone
Savannah, Ga.
Kay Stroud
Albany, Ga.
Carolyn Ann Sutton
Metter, Ga.
Jeff Sutton
Pearson, Ga.
Minnette Sutton
Nahunta, Ga.
Steve Sweat
Waycross, Ga.
Christina Szotkiewicz
Wilmington, Del.
Pauline Tankersley
Harlem, Ga.
Mimi Tarplee
Atlanta, Ga.
iimiiBli in
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Pam Tatlock
Decatur, Ga.
Ginnie Taylor
Atlanta, Ga.
Becky Thompson
Decatur, Ga.
Louisa Thurp
Decatur, Ga.
Elaine Threatte
Claxton, Ga.
Linda Threlkeld
Newman, Ga.
Brenda Tillman
Alma, Ga.
Hardy Tillman
Moultrie, Ga.
Marcia Tillman
Jesup, Ga.
Sandra Tillman
Waycross, Ga.
Rosemary Titshaw
Macon, Ga.
Lewis Todd
Mitchell, Ga.
Ronnie Lorinza Tomblin
Reidsville, Ga.
Rita Towns
Alamo, Ga.
Roger Trawick
Thomaston, Ga.
Dale Trice
Thomaston, Ga.
Franklin Ward Trulock
Donalsonville, Ga.
Connie Turner
Augusta, Ga.
Vivian Underwood
Decatur, Ga.
Patt Van Dyke
Vidalia, Ga.
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Freshmen
Tommy Vaughn
Forsyth, Ga.
Delores Veal
Wrightsville, Ga.
Judy Waddell
Decatur, Ga.
Sharon Wainwright
Folkston, Ga.
Paul Walker
Blackshear, Ga.
Vicki Wall
Decatur, Ga.
Lynda Gail Waller
Warrenton, Ga.
Rhonda Waller
Blakely, Ga.
Pat Walters
Ft. Dix, New Jersey
Meg Walton
Augusta, Ga.
Mary Lee Ward
McDonough, Ga.
Dale Tennyson Warren
Dublin, Ga.
Thersa Waters
Sylvania, Ga.
Patricia Watson
Swranton, S. C.
Fred Weaver
Hinesville, Ga.
Wanda Webb
Adrain, Ga.
Sharon Weisbach
Albany, Ga.
Darrell Wells
Harlem, Ga.
Dianne Wells
Sparta, Ga.
Joe Wengrow
Lincolnton, Ga.
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Freshmen
Nancy Whelchel
Perry, Ga.
Kay Whidby
Jackson, Ga.
Sharron White
Macon, Ga.
Teresa, Whitfield
Stillmore, Ga.
Reg Wilbanks
Claxton, Ga.
Lynn Wilkerson
Rebecca, Ga.
Pat Wilkes
Macon. Ga.
Susan Wilkes
Lyons, Ga.
Janet Wilkin
Atlanta, Ga.
James Richard Williams
Brooklet, Ga.
John D. Williams
Elberton, Ga.
Rosemary Williams
Uvalda, Ga.
Kathy Williard
Atlanta, Ga.
Johnny Willis
Brunswick, Ga.
Wanda Wilson
Tignale, Ga.
Nancy Winn
Atlanta, Ga.
Kay Womack
Swainsboro, Ga.
Warren Wood
Miami, Fla.
Barbara Woodall
Elberton, Ga.
Carol Woodall
Thomaston, Ga.
Carole J. Woodall
Blacksheare, Ga.
Sandra Woodall
Atlanta, Ga.
Carl Woods
Savannah, Ga.
Sandra Woodyard
Atlanta, Ga.
Lyn Yarbrough
Fairburn, Ga.
Connie Young
Atlanta, Ga.
Diane Young
Atlanta, Ga.
Samuel Youngblood
Millen, Ga.
Gail Zettler
Savannah, Ga.
Douglas Zipperer
Savannah, Ga.
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Sophomore
Class
President—Rod Meadows
Comparison begins
with the eyes
watching—waiting
maybe wondering why
Thinking has become a new habit
producing new ideas
new emotions
and a new curiosity of life
sometimes leading to
confidence
Classes continue
a new challenge arises
Vice-President—Dewey Holland
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Joanne Abel
East Point, Ga.
Zeke Addison
Allendale, S. C.
Lee Alberson
Hastings, N.Y.
Lynn Ann Allen
Irwington, Ga.
Sandy Allen
Atlanta, Ga.
Warren Almand
Atlanta, Ga.
Charles Edward Anderson
Richmond, Hill, Ga.
Elizabeth Anderson
Port Wentworth, Ga.
Mary E. Anderson
Atlanta, Ga.
Thomas Larry Anderson
Savannah, Ga.
Pam Astley
Atlanta, Ga.
Steve Autry
Macon, Ga.
Dot Avery
Atlanta, Ga.
Dianne Bailey
Lagrange, Ga.
Robert Lee Barker
Doraville, Ga.
LaVerne Barber
Vidalia, Ga.
Hilda Barfield
Fairfax, S. C.
Susan Dale Barfield
Statesboro, Ga.
Johnny Barge
Cordele, Ga.
Lynn Barnett
Savannah, Ga.
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Sophomores
fan Bassett
Macon, Ga.
Pat Bauer
Forsyth, Ga.
Sreg Bazemore
Sylvania, Ga.
fim L. Beasley
fudy Bedgood
Statesboro, Ga.
Terri C. Bell
Statesboro, Ga.
Tommy Bend
Savannah, Ga.
Elizabeth Bernstein
Jacksonville, Fla.
Becky Blackman
Washington, Ga.
Larry Bonds
Atlanta, Ga.
Gerald T. Bowen
Alma, Ga.
Brenda Boyette
Savannah, Ga.
Virginia Bracewell
Eastman, Ga.
Lawson Braddock
Lyons, Ga.
Karen Bradley
Blue Ridge, Ga.
Richard Brannen
Glennville, Ga.
Becky Ellen Brantley
Vidalia, Ga.
Judy Brantley
Vidalia
Charles Brewer
Allendale, S. C.
Greg Brewer
Tucker, Ga.
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Warren Brim
Pelham, Ga.
Brinda Brinson
Warner Robins, Ga.
Joe Broder
Stockbridge, Ga.
Jan Brooks
Milledgeville, Ga.
Marcia Brooks
Gordon, Ga.
Cheryl Broome
Mableton, Ga.
Jean Broome
Waynesboro, Ga.
Eudene Brown
Macon, Ga.
Amanda Anne Bruner
Leesburg, Fla.
Carol Bryan
Bainbridge, Ga.
Sharon Bryon
Gainsville, Ga.
Steve Buckler
Avondale Estates, Ga.
Fay Burkett
Macon, Ga.
Deanne Bush
Wrightsville, Ga.
Carl Butler
Elberton, Ga.
Wanda Cadwell
Eastman, Ga.
Danny H. Cain
Barnesville, Ga.
Kay Cain
Baxley, Ga.
Fran Calloway
Collins, Ga.
Faye Cameron
Jacksonville, Ga.
Becky Cannon
Stone Mountain, Ga.
Robert Carithers
Atlanta, Ga.
Rika Carn
Savannah, Ga.
Trellene Carrigg
Rincon, Ga.
Mary Castilian
Savannah, Ga.
Bob Chestnut
Ludowici, Ga.
Idget Christian
Athens, Ga.
Kathleen Christy
Decatur, Ga.
Judy Clary
Arrabi, Ga.
Clarice Clements
Vienna, Ga.
Brenda Clifton
Lyons, Ga.
Sandra Clifton
Brooklyn, Ga.
Celete Claxton
Wrightsville, Ga.
Phil Cobb
Camilla, Ga.
David Collett
Alpharetta, Ga.
Pat Collins
Waycross, Ga.
Jimmy Conner
Collins, Ga.
Allyson Cook
Hapeville, Ga.
Janie Cornett
Savannah, Ga.
Kathy Crabble
Augusta, Ga.
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Sophomores
Larinda Crews
Folkston, Ga.
Royce Cribbs
Brooklet, Ga.
Kayhleen Cronk
Carlisle, Penn.
Judy Cross
Midville, Ga.
Jackie Crump
Hartwell, Ga.
Carol Culp
Rome, Ga.
Charlene Culpepper
Evans, Ga.
Susan Culpepper
Atlanta, Ga.
Rodney Dantzler
Cameron, S. C.
Tom Davis
Clayton, Ga.
Tom Davis
Statesboro, Ga.
Liz Dawson
Milledgeville, Ga.
Mike Deal
Baxley, Ga.
Brent Dekle
Metter, Ga.
Joe DeLoach
Eatonton, Ga.
DeAlva Denham
Sycamore, Ga.
Pam Dingwall
Jacksonville, Fla.
Kenny Dixon
Statesboro, Ga.
Shelley Douglas
Savannah, Ga.
Rena Dubberly
Baxley, Ga.
Jann Dunaway
Winder, Ga.
Malinda Edwards
Metter, Ga.
William Elliott
Rome, Ga.
Diane Ellis
Warner Robbins, Ga.
Carol Engram
Red Springs, N. C.
Debbie Eskew
Augusta, Ga.
Judy Estes
Decatur, Ga.
Robert H. Eubank
Louisville, Ga.
Jean Evans
Jackson, Ga.
Phyllis Everhardt
Everett A. Eyre
Jacksonville, Ga.
Marcia Anne Fain
Hoboken, Ga.
Ted Fagler
Swainsboro, Ga.
Cynthia Farr
Statesboro, Ga.
Sherry L. Fentnn
Parris Island, S. C.
Carolyn Finch
Macon, Ga.
Carol Findley
Statesboro, Ga.
Steven Flanigan
Columbus, Ga.
Penny Fleming
Arnoldsville, Ga.
Terry Fleming
Hartwell, Ga.
Barbara Francis
Sandersville, Ga.
Debrah Frye
LaFayette, Ga.
Janet Gainey
Cairo, Ga.
Nancy Garner
Woodbury, Ga.
John Garr
Atlanta, Ga.
Cecil H. Garrell
Daisy, Ga.
John Gaudry
Savannah, Ga.
Emma Kate Gay
Statesboro, Ga.
Billy George
Griffin, Ga.
Peggy Gibbs
Warner Robbins, Ga.
Yvonne Gilbert
Woodbury, Ga.
Allen M Glaser
Savannah, Ga.
Becky Glosson
Macon, Ga.
J. Robert Goodman Jr.
Savannah, Ga.
Susan Margaret Graham
Thomasville, Ga.
Nina Gunn
Vienna, Ga.
Jane Hackney
Atlanta, Ga.
Robert Hagan
Savannah, Ga.
Rebecca Hall
Cordele, Ga.
Barbara Hammett
Atlanta, Ga.
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Lavern Harn
Lyons, Ga.
Cindy Harrison
Sandersville, Ga.
Sandra Harrison
Atlanta, Ga.
Marcia Harris
Cordele, Ga.
Robin Hasselbring
Atlanta, Ga.
Beverly Dianne Hawkins
Swainsboro, Ga.
Gayle Hawkins
Lithonia, Ga.
Gary Hawrhorne
Albany, Ga.
Joanne Head
Smyrna, Ga.
Lydia Henderson
Waycross, Ga.
Wally Henderson
Atlanta, Ga.
Kathy Susan Hendrix
Washington, Ga.
Karen Aldine Hennessee
Hazelhurst, Ga.
Vicki Herring
Waycross, Ga.
Kathy Hill
Savannah, Ga.
Cathy Hodges
Macon, Ga.
Ann Holland
Atlanta, Ga.
Dewey Holland
Lavonia, Ga.
Eleanor Holland
Atlanta, Ga.
Jan Hope
Atlanta, Ga.
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Linda Howe
Conley, Ga.
Martha Ellen Howell
Fitzgerald, Ga.
Jamie House
Buford, Ga.
Martha Jean Hughes
Atlanta, Ga.
Federick Hui
Hong Kong
Chris Hull
East Point, Ga.
Lewis Edward Igou
Baxley, Ga.
Rosemary Ingram
Smyrna, Ga.
Kay Ivie
Winder, Ga.
James M. Jackson
Lincolnton, Ga.
Brad James
Stockbridge, Ga.
Joyce James
Marietta, Ga.
Janice Jarrell
Thomaston, Ga.
Karen Yvonne Jennings
Thomasville, Ga.
Ana Jensen
Tifton, Ga.
Katherine Jessup
Lyons, Ga.
Elizabeth Ann Jett
Buford, Ga.
Charles Allen Johnson
Warrenton, Ga.
Wilbur Johnson
Jacksonville, Fla.
Suenette Jones
Cochran, Ga.
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Bobbie Jean Jopling
Augusta, Ga.
Marty Juarez
Fords, N. Y.
Pamela Ann Kane
Binghamton, N. Y.
Carol Keifer
Columbus, Ga.
Carol Kelley
Monticello, Ga.
Robert Kight
Eastman, Ga.
Sally King
East Point, Ga.
Krys Kirton
Daytona Beach, Fla.
Laura Kelley
Atlanta. Ga.
Rebecca Kennedy
Pooler, Ga.
Kay Kozojed
Macon, Ga.
Nola La Budde
Atlanta, Ga.
Becky Lamb
Guyton, Ga.
Sue Lambert
Hapeville, Ga.
Donna Langdon
Columbus, Ga.
Deborah Langford
Winder, Ga.
Glenn Langford
Atlanta, Ga.
Debbye Landgrebe
East Point, Ga.
Joe Larisly
Sylvania, Ga.
Michael W. Latham
Brunswick, Ga.
Sophomores
14
Bill Lee
Atlanta, Ga.
Ruth Elizabeth Lee
Sylvania, Ga.
Ronald Lemon
Macon, Ga.
John David Lentz I
St. Mary's Ga.
Petite Leopard
Morrow, Ga.
Theresa Leslie
Jeffersonville, Ga.
Marilyn Lester
Decatur, Ga.
Sylvia Long
Woodbury, Ga.
Sandy LoPresti
Millen, Ga.
Dianne Lord
Dublin, Ga.
Bill Loudermilk
Statesboro, Ga.
Ellie J. Loudermilk
Statesboro, Ga.
Kay Lovett
Macon, Ga.
Leonard Lowery
Lyons, Ga.
Johnny Luckie
Marshallville, Ga.
Ronald Walter Lukat
Savannah, Ga.
Bob Majors
Jesup, Ga.
Ora Beth Manning
Fairfax, S. C.
Rick Marlin
Jacksonville, Fla.
Jimmy Martin
Waynesboro, Ga.
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Nancy Martin
Macon, Ga.
Roger Lane Martin
Alpharetta, Ga.
Bart Martindale
Statesboro, Ga.
Paul Massey
Waycross, Ga.
Jackie Matthews
Fort Valley, Ga.
Cathy L. McCall
Brooklet, Ga.
Judith Ann McCall
Baxley, Ga.
Diane McConnell
Millen, Ga.
Robert Juan McCoy
Midland, N. C.
Patsy Gail McFarland
Cherry, Ga.
Dotty McKinnon
Adel, Ga.
Jan McPherson
Savannah, Ga.
Rodney Glenn Meadows
Manchester, Ga.
Darrell Meeks
Nicholls, Ga.
Jim Meeks
Hinesville, Ga.
Bob Meyerowitz
Iselin, N. J.
Linda Milans
Brunswick, Ga.
Richard Milford
Thompson, Ga.
Becky Miller
Cairo, Ga.
Sherrill Kay Miller
Statesboro, Ga.
It Mm
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Gail Milligan
Wrens, Ga.
Joe Milton
Lyons, Ga.
Bryan Minor
Thomaston, Ga.
Marie Mitchell
Woodbury, Ga.
Kathy Mock
Ellabell, Ga.
Martin Morgan
Mt. Dora, Fla.
Randall Morton
Brooklet, Ga.
Elizabeth M. Moseley
Statesboro, Ga.
Judy Mooye
Savannah, Ga.
Suzie Mull
Augusta, Ga.
i
Donna Munson
Cocoa Beach, Fla.
John Murphy
Pensacola, Fla.
Margaret Murphy
Lyons, Ga
Dar.ny Murray
Savannah, Ga.
Elaine Napier
Augusta, Ga.
Brenda Nash
Lithonia, Ga.
Vicki Nelson
Pembroke, Ga.
Beth Nesmith
Jejfersonville, Ga.
Irish R. Neville
Augusta, Ga.
Joseph Mitchell Newberry
Ellijay, Ga.
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Sophomores
Linda Nix
Atlanta, Ga.
John Norman
Moultrie, Ga.
Janice O'Brien
Baxley, Ga.
Beth Odom
Warwick, Ga.
Jay Morris O'Hern
Americus, Ga.
Becky Owen
Acworth. Ga.
John Lee Oxford
Griffin, Ga.
Eddie Parsons
Jesup, Ga.
Preston Partain
LaFayette, Ga.
Nina Payne
Butler, Ga.
Byron Pearce
Lithonia, Ga.
Kittrell Peek
Atlanta, Ga.
Linda Peel
Millen, Ga.
Connie Pefinis
Atlanta, Ga.
Susan Peters
Dublin, Ga.
Sue Ann Phillips
Eaton ton, Ga.
Buddy Pinkston
Atlanta, Ga.
Julie Pound
Guyton, Ga.
Becky Powell
College Park, Ga.
Loraine Pratt
Jacksonville, Fla.
E. B. Price
Wrightsville, Ga.
Randall Proctor
Brooklet, Ga.
Suzette Proctor
Statesboro, Ga.
Larry Purcell
Savannah, Ga.
Dahlia Rahn
Pembroke, Ga.
Judy Rahn
Rocky Ford, Ga.
David Rainwater
Atlanta, Ga.
Mary' Ray
Bloomingdale, Ga.
Barbara Reeves
Millen, Ga.
Suzanne Rhoden
Atlanta, Ga.
f
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T. 0. Richardson
Jesup, Ga.
Nancy Rifenburg
Chamblee, Ga.
Jim Risi
Springfield, III.
Julie Rivers
Sylvester, Ga.
Flavia Jane Roberts
Donaldson ville, Ga.
Mary Roberts
Macon, Ga.
Sherrol Roberts
Dublin, Ga.
Venetia Roberts
Savannah, Ga.
Jean Robertson
Statesboro, Ga.
Gail Rogers
Jesup, Ga
Richard Rogers
Augusta, Ga.
-Jerry Ross
Jesup, Ga.
Sharon Rowland
Dexter, Ga.
Kathy Rudolph
Decatur, Ga.
Wendy Ruth
Wilmington, Del.
Bettye Sanders
Statesboro, Ga.
Joann Sanders
Irwinton, Ga.
Jennifer Scruggs
Chamblee, Ga.
Margie Scott
Jacksonville, Fla.
Mary Lynn Scurry
McRae, Ga.
Marsha Seay
Bloomingdale, Ga.
Beverly Seitz
Warner Robins, Ga.
Barry Shell
Forsyth, Ga.
David Sherrill
Atlanta, Ga.
Patricia Shy
Fort Valley, Ga.
Lynda Sue Sikes
Alamo, Ga.
Susan Elizabeth Simmons
West Point, Ga.
Phillip Sisk
Atlanta, Ga.
Ann Slade
Pineview, Ga.
Elaine Smartt
Milledgeville, Ga.
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THE UNSINKABLE
CHARLIE BROWN
PEM
WE'RE RIGHT BEHIND YOU,
PEANUTS
YOU CAN DO IT,
CHARLIE BROWN
YOU CANT WIN,
Ray Smiley
Meldrim, Ga.
Barbara Smith
Thomaston, Ga.
Billie Smith
Macon, Ga.
Donna Smith
Wadley, Ga.
Gary Smith
Wrightsville, Ga.
Jill Smith
Waycross, Ga.
Judy Smith
Atlanta, Ga.
Lawrence Smith
Macon, Ga.
Linda Lee Smith
Eastman, Ga.
Linda Smith
Portal, Ga.
Martha Nell Smith
Cordele, Ga.
Nancy Smith
Collins, Ga.
Susan Mary Smith
Winder, Ga.
Jesse Snell
W rightsville, Ga.
Vicki South
Toccoa, Ga.
Dahlia Stacy
Hinesville, Ga.
Connie Stafford
Jesup, Ga.
Carolyn Stall
Charleston, S. C.
Annette Stallworth
Macon, Ga.
Jack Stegall
Moultrie, Ga.
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Jean Stewart
Fitzgerald, Ga.
Teresa Stewart
Thomasville, Ga.
Diana Stone
Albany, Ga.
Beth Stone
Decatur, Ga.
Angela Stovall
Atlanta, Ga.
James Strickland
Royston, Ga.
Kay Strickland
Baimbridge, Ga.
Gene Sullivan
Harlem, Ga.
Cheryl Swinney
Cordele, Ga.
Lyndal Talley
Collins, Ga.
Joyce Terry
Athens, Ga.
Donna Thompson
Atlanta, Ga.
Jane Thompson
Mclntyre, Ga.
Mary Rose Thompson
Decatur, Ga.
Eric Thonnesen
Savannah, Ga.
Cornelia Thornhill
Sylvester, Ga.
Sally Thurston
Macon, Ga.
Tana Tillman
East Point, Ga.
Nancy Tippins
Guyton, Ga.
Ken Tollison
Brunsivick, Ga.
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John Tootle
Jesup, Ga.
Betty Trotter
Brunswick, Ga.
Linda Tucker
Jacksonville, Fla.
Pat Turnpr
Statesboro, Ga.
Judy Tyler
Savannah, Ga.
Patricia Ann Usry
Douglasville, Ga.
Georgeann Vick
Atlanta, Ga.
James H. Vining, Jr.
Waycross, Ga.
Carol Ann Verner
Atlanta, Ga.
Randy Veteto
Statesboro, Ga.
Glenda Waddell
Thomaston, Ga.
Martha Jean Walker
Savannah, Ga.
Nancy Walker
Tifton, Ga.
Vicki Walker
Blackshear, Ga.
Patti Wansley
Elberton, Ga.
Shirley Ward
Spark, Ga.
Earl Wave
Blakely, Ga.
Jimmy Waters
Claxton. Ga.
Vicki Webb
Dothan, Ala.
Madelyn Wellborn
Atlanta. Ga.
Jimmy Wheeler
Alma. Ga.
Linda Whitaker
El/ihav. Ga.
Larry Whitlow
Carnesville, Ga.
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Sophomores
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Don Wiggins
Cuthbert, Ga.
Robert C. Wilcox
Dublin, Ga.
Janice Williams
Jesup, Ga.
Joe Williams
Taylorsville, Ga.
Ronnie Williams
A7(e, Ga.
Wanda Williams
Lyons, Ga.
Lyn Williamson
Columbus, Ga.
Vicki Williamson
Macon, Ga.
Bonnie Willingham
Lithonia, Ga.
Carol Wilson
Macon, Ga.
Catherine Wilson
Macon, Ga.
Charlotte Wohlgemuth
Atlanta, Ga.
Ann Womack
Savannah, Ga.
Marylin Womack
Garfield, Ga.
Kenny Woo
Savannah, Ga.
Larry E, Wood
Savannah, Ga.
Phil Wysong
Norcross, Ga.
Jackie Yawn
Lyons, Ga.
Daniel Dunn Youmans
Swainsboro, Ga.
Eddy Young
Atlanta, Ga.
Sue Young
Staunton, Va.
Cheryl Youngblood
Fort Valley, Ga.
Russell Yow
Vienna, Ga.

Junior
Class
Secretary-Treasurer
Rusty Brown
Challenges grow into accomplishments
but still there are new ideas,
new problems and new solutions
the curiosity is almost satisfied
a little bewilderment enters
as confidence . . . takes over.
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Juniors
Ginger Aldridge
Blackshear. Ga.
Karen Alexander
Vidalia, Ga.
Lee Ann Alford
Macon, Ga.
Grady Allen
Wrens, Ga.
David Anderson
Savannah, Ga.
Buddy Andrew
Perry, Ga.
Cary Allen Arnold
Macon, Ga.
Stephen Kemp Arnold
Winder, Ga.
Anne B. Atkinson
Orangeburg, S. C.
Susan Attaway
Hoschton, Ga.
Robert E. Bailey
Leesburg, Fla.
Dee Bankston
Barnesville, Ga.
Alice Barnes
Jesup, Ga.
Susan Barnett
Decatur, Ga.
John Palmer Bartlett
Waynesboro, Ga.
Cathy Batchelor
McRae, Ga.
Larry F. Bateman
Macon, Ga.
Warren Baxter
Glennville, Ga.
Bruce K. Bazemore, Jr.
Dublin, Ga.
Hal Estes Bell
Macon, Ga.
Larry Bell
Augusta, Ga.
Connie Verlee Bennett
Macon, Ga.
Frank L. Bentley
Clarkston, Ga.
Marsie Bently
Macon, Ga.
Debbie E. Biggerstaff
San Antonio, Texas
William Carl Bird
Statesboro, Ga.
Cheryl Ann Bishop
Decatur, Ga.
Demery Bishop
Jesup, Ga.
Kaye Black
Oak Park, Ga.
Gaye Blackwell
Winder, Ga.
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Forrest H. Bloodworth
St. Simons, Ga.
Bill Blankinship
Reidsville, Ga.
Brenda G. Blow
Thomasville, Ga.
Charles Bobe
Vincennes, Ind.
Pat Bolton
Marietta, Ga.
Sally Booth
Atlanta, Ga.
Alan Bond
Augusta, Ga.
John Boney
Macon, Ga.
Donna Borchart
Brunswick, Ga.
Millie Bounds
Macon, Ga.
Bill Bradberry
Dacula, Ga.
Mike Brady
Savannah, Ga.
Jane Bragg
Douglasville, Ga.
Yvonne Brannan
Doraville, Ga.
Edwin Brantley
Vidalia, Ga.
Carol Ann Brent
Stone Mountain, Ga.
Joe Bridges
Macon, Ga.
James Joe Brooks
Gordon, Ga.
Donna Brown
Gainesville, Ga.
Janet Brown
Macon, Ga.
Thomas Russell Brown, Jr.
Macon, Ga.
William Brown
Savannah, Ga.
Patricia Brumfield
Albany, Ga.
Martha Bullington
Daytona Beach, Fla.
Wellington Burch
Lincolnton, Ga.
Don Burkhalter
Mendes, Ga.
Daune Butler
Penham, Ga.
Becky Calvert
Eatonton, Ga.
Loretta Canady
Swainsboro, Ga.
Pat Canady
Atlanta, Ga.
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Jodie Cannon
Woodstock, Ga.
Dianne Cantrell
Hartwell, Ga.
Linda Calhoun
Savannah, Ga.
Sharon Carlson
Savannah, Ga.
Anita Carlyle
Winder, Ga.
Kenneth Carson
Danielsville, Ga.
Nancy Causey
Savannah, Ga.
Carl Chalker
Gibson, Ga.
Janice Elaine Cheek
Lumber City, Ga.
Steve Chester
Statesboro, Ga.
Jimmy Clarke
McRae, Ga.
Eddie Claxton
Swainsboro, Ga.
Vicki Cleveland
Hartwell, Ga.
Evita Cobo
Elberton, Ga.
Cissy Cochran
Gainesville, Ga.
Barbara Cncktrell
Orangeburg, S. C.
Patricia Elaine Coffee
Austell, Ga.
Mary Ellen Coleman
St. Simons, Ga.
Nancy Collier
Warner Robins, Ga.
Charles Collins
Columbus, Ga.
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Harrieta Combs
Dublin, Ga.
James Conwell
Miami, Fla.
Karen Covert
Ft. Lauderdale, Fla.
Wayne Couey
Toombsboro
Deidre Cowne
Thomasville, Ga.
Marie Ann Cox
Glennville, Ga.
Kathy Creager
East Point, Ga.
Terry R. Cromer
Columbia, S. C.
Wanda Crowley
Swainsboro, Ga.
Ken Crumpler
Savannah, Ga.
\
Andrew Joe Cumbee
Ocilla, Ga.
Jean Cone Daniel
Lyons, Ga.
Diane Daniells
Atlanta, Ga.
Ron D. Daniels
Macon, Ga.
George Darden
Forsyth, Ga.
Robert Davidson
Allentown, Ga.
Deborah L. Davis
Savannah, Ga.
Marilyn V. Davis
East Point, Ga.
Jim D. Deal
Macon, Ga.
Edwin Dean
Lakeland, Ga.
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Lucinda Nell Denmark
Vero Beach, Fla.
Linda Dixon
Claxton, Ga.
Greg Dominy
Macon, Ga.
Barbara Dorman
Chamblee, Ga.
Nancy Douglas
Jacksonville, Fla.
Dwight F. Dover
Canton. Ga.
Jane Dowling
Jacksonville, Ga.
Marie Driggers
Hagan, Ga.
Derwin Drury
Nahunta, Ga.
Don Dutton
Lookout Mt., Tenn.
Cheryl Eckert
Macon. Ga.
David L. Edgy
Brunswick, Ga.
Brenda L. Edwards
Statesboro, Ga.
Rick Ellis
Fitzgerald, Ga.
Claude Erps
Richmond, Va.
Gayle Evans
Dublin, Ga.
Peggie Fargason
Dry Branch, Ga.
Andrew Farkas
Statesboro, Ga.
Mariam Findley
Richmond Hill, Ga.
Ann Floyd
Brunswick, Ga.
Jan Fontaine
Jacksonville, Fla.
Russell Fordham
Orlando, Fla.
John Fountain
Bedford, Ind.
Pat Fox
Macon, Ga.
Larry Freeman
Lake City, Fla.
Richard Freeman
Sylvania, Ga.
Jill Fries
Swainsboro, Ga.
Silva Fuerniss
Macon, Ga.
Jan Fuller
Jakin, Ga.
W. Greg Garrison
Marietta, Ga.
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]uniors
Tommy Gibbs
Fitzgerald, Ga.
Jerry Gibson
Waycross, Ga.
Jim Giddens
Valdosta, Ga.
Paul Glass
Greensboro, Ga.
Ann Godfrey
Hollywood, Fla.
Paula Goggins
Thomasville, Ga.
Clyde Leonard Goodrich
Savannah, Ga.
Barbara Smith
Portal, Ga.
Cheryl Goodwin
Augusta, Ga.
Linda Gootfried
Decatur, Ga.
Patsy Goza
Tucker, Ga.
Bob Grant
Comer, Ga.
Mary Anne Grier
Macon, Ga.
Alison Griffeth
Winder, Ga.
David Griffin
Alamo, Ga.
Joe E. Griffin
Windermere, Fla.
Julia Anne Griffin
Thomasville, Ga.
Vicki Gross
Alamo, Ga.
Mary Jo Hall
Brunswick, Ga.
Jolynn Hammonds
Thomaston, Ga.
Skip Hardy
Statesboro, Ga.
Kay Harmless
Statesboro, Ga.
Emily Harrell
Whigham, Ga.
Larry Harrison
Dublin, Ga.
Rolen Heath
Gray, Ga.
Don Heins
Brunswick, Ga.
Jim Henry
Stockbridge, Ga.
D. Steve Hess
Cuyahoga Falls, Ohio
Tommy Hester
Savannah, Ga.
LaDon C. Hill
Donaldsonville, Ga.
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Vern Hockenberry
Savannah, Ga.
Benjamin B. Hodges, Jr.
Statesboro, Ga.
Mary Holt
Garfield, Ga.
Kathy Hooper
Savannah, Ga.
Barbara Jean Howell
Waycross, Ga.
Desma Dianne Howell
Miami Shores, Fla.
John Hoyt
Waverly, N. Y.
Janelle Hudson
Fort Valley, Ga.
Peter D. Hughes
Quechec, Vt.
Fred Huick
Trenton, S. C.
Beth Hull
Atlanta, Ga.
Ann Hunnicutt
Statesboro, Ga.
Barbara Hunter
Sarasota, Fla.
Gail Hursey
Statesboro, Ga.
J. Dorsey Hutchings
Winder, Ga.
Richard Hutchison
Stilson, Ga.
Pamela Irvin
Columbus, Ga.
Catherine Iseley
Soperton, Ga.
Doreen Jacobs
Atlanta, Ga.
Ethel Elizabeth James
Commerce, Ga.
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Jerry Johnson
Brunswick, Ga.
Mary Johnston
Meridian, Ga.
Steve Joiner
Macon, Ga.
Karen Jean Jones
Homestead, Fla.
Linda Jones
Jesup, Ga.
Linda Katz
Oxford, Ga.
Lynda Kearson
Waycross, Ga.
Patrick David Keenan
Macon, Ga.
Barbara Kenard
Savannah, Ga.
Aubrey Wayne Kendrick
Barnsville, Ga.
Nancy Kennedy
Cochran, Ga.
Evelyn King
Lyons, Ga.
Faye Klepsig
Macon, Ga.
Billie Sue Knight
Swainsboro, Ga.
Patrick Knowles
Jacksonville, Fla.
Cathy Koger
Jacksonville, Fla.
June Carlyne Kopp
Haines City, Fla.
Cindy Krablean
Chamblee, Ga.
Mary Carol Kuczynski
Blakely, Ga.
Dorothy Lanier
Portal, Ga.
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Juniors
Gayle Lawhorne
Dawson, Ga.
John Lawrence
Swainsboro, Ga.
Gayle Layton
Swainsboro, Ga.
Bob Leonard
Tarpen Springs, Fla.
Tom Leonard
Perry, Ga.
Bonnie Lewis
Hinesville, Ga.
Joe Richard Lewis
Hazelhurst, Ga.
Bonnie Lloyd
Waycross, Ga.
Jimmy M. Love
Soperton, Ga.
Dennis Lord
Union Point, Ga.
David Luckie
Fort Valley, Ga.
Billie Clyde Magoon
Hartwell, Ga.
Susan Majors
Claxton, Ga.
Ann Marshall
Chicago, 111.
Allen Martin
Stone Mountain, Ga.
Neysa Martin
Stilson, Ga.
Pat Martin
Moultrie, Ga.
Robbie Ann Martin
Madison, Ga.
Sandra Martin
Winder, Ga.
Steve Mason
Macon, Ga.
Sonny Massey
Toccoa, Ga.
Mary Alice Matthews
Beauford, S. C.
Gail May
Macon, Ga.
Pat McCorkle
Greenville, S. C.
Janet McCrary
Macon, Ga.
Judy McCrary
Molena, Ga.
Wally McCullough
Jacksonville, Fla.
Barbara McDaniel
Atlanta, Ga.
Mike McGowan
Metier, Ga.
Larry Maddox McMichen
Dallas, Ga.
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Jimmy Medlin
Wrightsville, Ga.
Criss D. Middlebrooks
Griffen, Ga.
Larry F. Milam
Cartersville, Ga.
Dana Miles
Collinsville, Va.
Claudia Milligan
Callahan, Fla.
Cheryl Mills
Decatur, Ga.
Eugenia Milner
Decatur, Ga.
Robert Minter
St. Simons, Ga.
Henry D. Moore, III
Brunswick, Ga.
June Moore
Twin City, Ga.
Melanie Moore
Griffin, Ga.
Charles Morgan
Pooler, Ga.
Paul E. Morgan
Springfield, Ga.
Eileen Morris
Douglasville, Ga.
Joyce Morris
Screven, Ga.
Courtney Music
Brunswick, Ga.
Jo Ann Nanney
Atlanta, Ga.
Mary E. Newsom
Davisboro, Ga.
Patty Newsom
Barnesville, Ga.
Eddie Nix
Gainesville, Ga.
Frank C. Odom
Brunswick, Ga.
Sally Ann Oglesby
Port Wentworth, Ga.
Dennis Michael Pack
Thomasville, Ga.
Do\i£ Padgett
Macon, Ga.
Alice Parker
Albany, Ga.
Donna Parker
Climax, Ga.
Linda Parker
Savannah, Ga.
Robert Parker
Orlando, Fla.
Richard M. Parrish
Macon, Ga.
Diane Patrick
Bloomingdale, Ga.
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Dorinda Patrick
Jacksonville, Fla.
Calvin Peavy, Jr.
Milledgeville, Ga.
Judy Peavy
Sylvania, Ga.
Linda Peavy
Bloomingdale, Ga.
Linda Peck
Tampa, Fla.
Robert D. Peck
Atlanta, Ga.
Nancy Peddycoart
Lakeland, Fla.
Ronnie Pelt
Macon, Ga.
Cheryl Pence
McDonough, Ga.
Margaret Pipkin
Waycross, Ga.
Jimmy Leon Pitts
Cadwell, Ga.
David Plaisted
Decatur, Ga.
Gloria Pless
Tifton, Ga.
Gwen Poole
Eatonton, Ga.
Bunnie Porter
Madison, Ga.
James 0. Powell
Brunswick, Ga.
Susan Lynn Powell
Plant City, Fla.
Aurie Powers
Midville, Ga.
Carol Ann Purdom
Baxley, Ga.
Dwayne Purser
Cochran, Ga.
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Ginger Pyron
Grijjin, Ga.
William R. Khan
Richmond Hill, Ga.
Vicky Ray
Gray, Ga.
Dixon Reeves
Bearing, Ga.
Edward Reeves
Atlanta, Ga.
Randy Register
Lake City, Fla.
Jackie Reiser
Savannah, Ga.
Lynda Renfroe
Wrightsville, Ga.
Kathy Reynolds
Brunswick, Ga.
Gomes Ribeiro
Magda Maria, Portugal
if
Danny Rice
Clarkston, Ga.
John Rivers
Brunswick, Ga.
John Wesley Robson
Statesboro, Ga.
Hugh Rockett
Waycross, Ga.
Dwight Rogers
Chester, Ga.
Mary Alice Roush
Swainsboro, Ga.
Pattv Rowland
Adrian Ga.
Susan Russell
Waynesboro, Ga.
John Stafford Ryals
Warner Robins, Ga.
Dennis Sawyer
Tarpen Springs, Fla.
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Karen Scott
Americus, Ga.
Cherry Seckinger
Rincon, Ga.
Nancy Seekins
Macon, Ga.
Debbie Sevier
Savannah, Ga.
Linda Shiffer
Grovetown, Ga.
Brenda Shirley
Hazelhurst, Ga.
John Paul Schumans
Savannah, Ga.
Lawrence Wade Sinclair
Savannah, Ga.
Joe E. Singleton, Jr.
Collins, Ga.
Lawrence Slaton
Atlanta, Ga.
Wiley Slaughter
Macon, Ga.
Sherry Smart
Statesboro, Ga.
Connie Smith
Tennille, Ga.
Deborah Smith
Atlanta, Ga.
Frank L. Smith, Jr.
Savannah, Ga.
Janice Smith
Macon, Ga.
Jo Ann Smith
Springfield, Ga.
Judy Ellen Smith
Savannah, Ga.
Kathie Smith
Atlanta, Ga.
Kathy Morris Smith
Gainesville, Ga.
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Juniors
Marian Gail Smith
Louisville, Ga.
Mike Smith
Conover, N. C.
Ricky Smith
Macon, Ga.
Teresa B. Smith
Port Wentworth, Ga.
Linda Souter
Brunswick, Ga.
Margaret Spikes
Douglas, Ga.
Joy Spillers
Thomaston, Ga.
Wayne Spinks
Eastman, Ga.
Judy Stephens
Alpharetta, Ga.
Charlie Stevens
Macon, Ga.
mm fm
John Kent Stevens
Jacksonville, Fla.
Ronnie Stewart
Vidalia, Ga.
Glenn Steigman
Glennville, Ga.
Davio Stone
Landrum, S. C.
Kathy Strickland
Dublin, Ga.
Gretchen Studier
Guyton, Ga.
Bill Sudderth
Marietta, Ga.
Betty Sutton
Ocilla, Ga.
Daniel J. Sutton
Pearson, Ga.
Kay Tanner
Savannah, Ga.
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Sandra Fay Tanner
Nichols, Ga.
Paula Teal
Bowdon, Ga.
Jana Temples
Camilla, Ga.
Joseph A. Thomas
Savannah, Ga.
Mary Jane Thomas
Macon, Ga.
Sonny Thomas
Roswell, Ga.
Nancy Tippins
Claxton, Ga.
Laura Tomlinson
Ft. Lauderdale, Fla.
Gail Tootle
Baxley, Ga.
Marilyn Truett
Statesboro, Ga.
Jimmy Tucker
Savannah, Ga.
Johnny Tucker
Athens, Ga.
Janis Ovelia Turner
Fitzgerald, Ga.
Paul E. Turner
Dawson, Ga.
Kenneth Tylre
Savannah, Ga.
Don Tyre
Sylvania, Ga.
Ei Ban Meter
Garden City, N.
Betty Vaughn
Alpharetta, Ga.
James Vivenzo
Brunswick, Ga.
Susan Wallace
Statesboro, Ga.
Larry Ward
Millen Ga.
Jane Waters
Albany, Ga.
Larry Waters
Sylvania, Ga.
Katrina Watson
Rentz, Ga.
Marion H. Watson, Jr.
Scranton, S. C.
Theresa Watson
Jeffersonville, Ga.
B. Gayle Wells
Dublin, Ga.
Donald Wenger
Brownstown, Pa.
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Wanda Whitaker
Dublin, Ga.
Winston, Whitlock
Atlanta, Ga.
Linda Joyce Whitlow
Lithonia, Ga.
Iris Whitten
Claxton, Ga.
Barbara Widner
Jacksonville, Fla.
Kaye D. Widner
Colquitt, Ga.
Tommy Wilbanks
Claxton, Ga.
Paula Wilber
Eastman, Ga.
Wanda Wilcox
Nancy Wilder
Waycross, Ga.
Kathy Wiley
Thompson, Ga.
Pam Wilkerson
Athens, Ga.
Nancy Willcoxon
Chamblee, Ga.
James P. Williams
Dacula, Ga.
Jill Williams
Atlanta, Ga.
Johnnie Williams
Ringgold, Ga.
Peggy Williamson
Vidalia, Ga.
Judi Willis
Griffin, Ga.
Bill Wilson
Milner, Ga.
Sara Wilson
Copperhill, Tenn.
Sheryl Wilson
Tiger, Ga.
Zane Wisdin
Jesup, Ga.
Sandra Witherington
Macon, Ga.
Franklin Wood
Sandersville, Ga.
Lynn Wood
Gainesville, Ga.
Aurelia Woodard
Eastman, Ga.
Joe Woods
Glennville, Ga.
Mary Nell Youmens
Swainsboro, Ga.
Jessie Zeigler
Statesboro, Ga.
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President—Rod Thomas
Senior
Class
This is the year of being
not only existing
but knowing how and why
New thoughts still reign
they always will
eyes open
hearts reach out
minds grasp
with graduation . .
.
leading to a complete
confidence
Secretary-Treasurer
Janice Hudson
Davis Abner, Jesup, Ga.
B.S. Biology
Mary Ackerman, Hyde Park, N. Y.
B.S. Art Ed.
John William Adams, Morrow, Ga.
B.M. Music
Lee Ann Adams, N. Alma, Ga.
B.S. Education
Shirley Jean Akins, Metter, Ga.
B.S. Education
Gayle Allen, Macon, Ga.
B.S. Education
Frances Allison, Gainesville, Ga.
B.S. Education
Carroll Anderson, Claxton, Ga.
B.B.A.
Mary Anderson, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Catherine Rae Arnold, Perry, Ga.
B.S. Education
Ann Badger, Augusta, Ga.
B.S. Special Education
Brenda Jane Bagley, Hinesville,
Ga.
B.S. Elementary Education
Ronald G. Bailey, Shelbyville, Ky.
B.S. Industrial Management
Carol Inez Baker, Brunswick, Ga.
B.S. Recreation
John Donald Baker, Perry, Ga.
A.B. Political Science
Shirley Ball, Moultrie, Ga.
B.A. Sociology
Julie Banks, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Francis Barclay, Monroe, Ga.
B.S. Education
Brunie Bargainnier, Savannah, Ga.
B.S. Education
Darrell Wayne Bargainnier,
Savannah, Ga.
B.B.A.
Robert Barrett, Statesboro, Ga.
B.S. Chemistry
Patricia Barrow, Unadilla, Ga.
B.S. Education
Brenda Barry, Moultrie, Ga.
B.S. Education
Carole Batchelor, Savannah, Ga.
B.S. Education
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Seniors
Gail L. Bateman, Albany, Ga.
B.S. Education
Frances Bates, Decatur, Ga.
B.S. Education
Kenneth Bates, Decatur, Ga.
B.S. Education
Gayle Beggs, Decatur, Ga.
B.S. Education
Dot Bennett, Douglasville, Ga.
A.B. History
Judy Elaine Bennett, Waycross,
Ga.
B.S.
Renna Marcia Biggers, Cordele,
Ga.
B.S. Education
Marion Moore Bird, Register, Ga.
B.S. Elementary Education
Kathy Inette Blakeney, Smyrna,
Ga.
B.S. Education
Sherry Blanchette, Statesboro, Ga.
B.S. Exceptional Education
Mary Blessing, Gainesville, Ga.
B.S. Education
Bebe Blount, Waynesboro, Ga.
A.B. History
Rebecca Ann Bobo, Moultrie, Ga.
B.S. English
James M. Bohannon, Cochran, Ga
B.S. Education
Sharon Bohler, Butler, Ga.
A.B. English
Terry Tillman Bohman,
Statesboro, Ga.
B.S. Home Economics
Robert Bohman, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Elizabeth Anne Bowers, Macon,
Ga.
B.S. Education
Charles Lamar Boyd, Lincolnton,
Ga.
B.S. Social Science
Shelly Boyd, Tifton, Ga.
B.S. Music Education
Margie Elaine Boyles, Waycross,
Ga.
B.S. Chemistry
Cheryl Brackin, Odum, Ga.
B.S. Education
Joy Bragg, Speingfield, Ga.
B.S. Education
William LaFayette Brannan,
Doraville, Ga.
B.S. Education
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James Brannen, Wilmington, Del.
A.B. History
P. Eric Brannen, Jr., Pembroke,
Ga.
B.S. Education
Joseph Wayne Braswell,
Ridgeland, S. C.
B.S. Music
Gail Brazell, Warner Robins, Ga.
B.S. Education
Bonnie Brett, Hinesville, Ga.
B.B.A.
Nancy Bright, Savannah, Ga.
B.S. Education
Mary Jean Brogdon, Omega, Ga.
B.S. Education
Pattie Elaine Brooks, Gordon, Ga.
A.B. Sociology
Walter A. Brooks, Alapaha, Ga.
B.S. Education
Robert Brown, Statesboro, Ga.
A.B. Political Science
Miles L. Brubaker, Warner
Robins, Ga.
B.S. Math
Max E. Buffington, Atlanta, Ga.
A.B. Political Science
Trice Burger, Jr., Macon, Ga.
B.B.A.
Ruth Ann Bush, Warner Robins,
Ga.
B.S. Education
Philip Callahan, Marietta, Ga.
B.S. Industry
Gail Ann Callaway, East Point, Ga.
A.B. Psychology
Donald L. Canney, Eden, Ga.
A.B. History
James Cannon, Travelers Rest, S. C.
A.B. Psychology
Phyllis Cannon, Chester, Ga.
B.S. Education
Teresa Jane Cantrell, Savannah, Ga.
A.B. English
Sally Diane Canupp, Gainesville,
Ga.
B.S. Recreation
Steve Carlisle, Aiken, S. C.
B.S. Industrial Management
Ben Carlton, Wanchuta, Fla.
A. B. Sociology
Carol Ann Carlton, Moultrie, Ga.
B.S. Education
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Pamela Carnes, Atlanta, Ga.
B.S. Education
Nancy Lea Carter, Alma, Ga.
B.S. Education
Pat Cates, Atlanta, Ga.
B.S. Education
Joanne Causey, Macon, Ga.
B.S. Education
Paul Caylor, Dalton, Ga.
B.B.A.
Dejuna H. Chance, Millen, Ga.
A.B. Psychology
Dale S. Chaney, Hapeville, Ga.
A.B. Psychology
Bennett Chapman, Macon, Ga.
B.S. Industrial Management
Karyl Chastain, Thomasville, Ga.
B.S. Education
John Chattin, Savannah, Ga.
B.B.A.
Monty Cheshire, Macon, Ga.
B.B.A.
Terry 0. Childers, Augusta, Ga.
B.S. Recreation
James W. Childs, Lake Wales, Fla.
B.S. Industry
Linda Chivers, Atlanta, Ga.
B.S. Education
Juan Saye Christmas, Warner
Robins, Ga.
B.S. Education
Michael P. Cielinski, Columbus, Ga.
B.A. Political Science
Jack Clancy, Macon, Ga.
B.B.A.
Judy Clark, Decatur, Ga.
B.S. Education
Randall Clark, Columbua, Ga.
B.B.A.
Charles Clegg, Young Harris, Ga.
A.B. Psychology
David Cobb, Atlanta, Ga.
B.S. Industry
Stephen M. Coe, Brunswick, Ga.
B.S. Recreation
Penny Cohn, Savannah, Ga.
B.S. English
Janis Coleman, Glenwood, Ga.
B.S. Education
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Seniors
Kathy Coley, Claxton, Ga.
B.S. Education
Margaret Collier, Meigs, Ga.
A.B. Psychology
Linda Carolyn Collins, Metier, Ga.
B.S. Elementary Education
Jack Durham Colvin, Locust
Grove, Ga.
B.B.A.
Esther Coner, Estill, S.C.
B.S. Education
Diane Conner, Pineview, Ga.
B.S. Education
Judith Conoly, Waycross, Ga.
B.S. Education
Cookie Cook, Augusta, Ga.
A.B. Sociology
Edward Eugene Cook, Jr., Dublin,
Ga.
B.S. Spanish
Felton C. Corbett, Washington, Ga.
B.S. Chemistry
Cyndi Corr, Macon, Ga.
A.B. Psychology
Richard Cotton, Perry, Ga.
B.S. Social Science
Katrina Cowart, Collins, Ga.
A.B. Sociology
Al Cox, Lincolnton, Ga.
B.B.A.
Dick Cross, Hephzibah, Ga.
B.B.A.
Kathryn V. Cross, Jacksonville, Ga.
B.S. Education
Russell O'Neal Culbertson II,
Newberry, S. C.
B.S. Education
Emily Daniel, Falls Church, Va.
A.B. Psychology
Peggy E. Davenport, Tucker, Ga.
B.S. Education
Angie Davis, Clayton, Ga.
B.S. Education
Dolores Davis, Soperton, Ga.
B.S. Education
Glen Thomas Davis, Sylvania, Ga.
B.B.A.
Hillie Davis, Valdosta, Ga.
B.S. English
Margit B. Davis, Columbus, Ga.
B.S. Education
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Richard Davis, Gainesville, Ga.
B.B.A.
Gary Meaders Dawson,
Washington, Ga.
B.S. Music Education
Nina Day, Douglas, Ga.
B.S. Home Economics
John A. DeBarry, Albany, Ga.
B.S. Education
Deen Jackie, Baxley, Ga.
B.S. Education
William E. Dillow, Clinton, S. C.
A.B. Psychology
June Allison DiPolito,
Statesboro, Ga.
B.S.Education
Judith Virginia Dishong,
Arcadia, Fla.
B.S. Education
Barbara Ann Dixon,
Jacksonville, Fla.
B.A. Sociology
Cherry Marcia Dodd,
Garden City, Ga.
B.S. Education
Charles Doggett, Albany, Ga.
B.S. Recreation
Charles L. Downs, Sandersville,
Ga.
B.B.A.
Anne Drost, Augusta, Ga.
B.S. Education
Pansy, Dubberly, Baxley, Ga.
B.S. Education
Jane Elizabeth Dukes, Macon, Ga.
B.S. Education
Sandra Dunlap, Ashburn, Ga.
Glynda Dunn, Hazelhurst, Ga.
B.S. Education
James David Dunn, Jr., Pine
Mountain, Ga.
B.S. Education
Wayne Durden, Higgston, Ga.
B.S. Biology
Rose Dutton, Donalsonville, Ga.
Sandra Dyar, Washington, Ga.
B.S. Education
Sandra Lakey Dyches, Savannah,
Ga.
B.S. Education
Janice Elaine Dykes, Cochran, Ga.
B.S. Education
Howard Dyson, Springfield, Va.
B.B.A.
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Dawne Eaton, Brunswick, Ga.
B.S. English
Terry Elder, Macon, Ga.
B.S. Education
Linda Elders, Claxton, Ga.
B.S. Education
E. David Ellis, Macon, Ga.
B.S. Industrial Management
James D. Ermisch, Sarasota, Fla.
B.S. Recreation
Anthony B. Fair, Cochran, Ga.
B.S. Recreation
William Faircloth, Rentz, Ga.
B.S. Education
John Fairey, Augusta, Ga.
A.B. Physics, A.B. Math
Judy Felder, Atlanta, Ga.
A.B. Sociology
Marcia Fennell, Swainsboro, Ga.
B.S. Education
Durwood Fincher, Macon, Ga.
B.S. Speech
Dennis Folker, Garden City, Ga.
B.S. Education
James Fleming, Jr., Millen, Ga.
B.S. Recreation
Jane Flenniken, Saint Mary's, Ga.
B.S. Math
Martha Floyd, Eastman, Ga.
B.S. English
Wayne E. Floyd, Moultrie, Ga.
B.S. Education
Francis Fluker, Thomson, Ga.
B.S. Recreation
Mimi Flynt, Macon, Ga.
B.S. Education
Nancy Flynt, Griffin, Ga.
A.B. Sociology
Benjamin Baker Fore, Claxton, Ga.
A.B. Biology
Connie O'Connell Fore,
Waycross, Ga.
B.S. Social Science
Sara Antoinette Fountain,
Reynolds, Ga.
A.B. English
Dave Frances-Kelly, Washington,
D.C.
A.B. Industry
Larry Carl Franz, Brunswick, Ga.
B.A. Psychology
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Rosemary Samanthy Frazier,
Ty Ty, Ga.
B.S. Home Economics
Robbie Freeman, Americus, Ga.
B.B.A.
Samuel A. Freeman, Forsyth, Ga.
B.S. Education
Julie Freudenstein, Atlanta, Ga.
B.S. Education
Paul Freudenstein, Atlanta, Ga.
B.S. Industrial Management
Nancy Fries, Swainsboro, Ga.
B.S. Education
Paula Foss, Pulaski, Ga.
B.S. Education
Linda Foster, Hawkinsville, Ga.
B.S. Education
Marie Fussell, Ambrose, Ga.
B.S. Home Economics
Karen Samadaris, Atlanta, Ga.
B.S. Education
Carol Kay Gardner, Blitchton, Ga.
A.B. Sociology
Travis Hodges Garrett, Swainsboro,
Ga.
B.B.A.
Rodney Garland, Macon, Ga.
B.B.A.
Jackie Harville Gay, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Stephen Gay, Statesboro, Ga.
B.S. Chemistry
Curry Gayle, Perry, Ga.
A.B. Sociology
Douglas Gilliam, Spartanburg, S.C.
A.B. Sociology
Charles Gillis, Hoboken, Ga.
B.S. Education
Glenda Sue Gillis, Soperton, Ga.
B.S. Education
Janice Glisson, Claxton, Ga.
B.S. Education
Verlon Goen, Grijjin, Ga.
B.S. Education
Robert Ira Goldsmith, Statesboro,
Ga.
B.B.A.
Thomas A. Goodman, Jr., Decatur,
Ga.
B.S. Industry
Carol Goodrum, Warner Robins,
Ga.
B.S. Education
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Seniors
Ronald Gracen, Pooler, Ga.
B.S. Industrial Technology
Tommy Lyn Gregory, Atlanta, Ga.
B.S. Elementary Education
Roger Van Gregory, St. Mary's, Ga.
A.B. Political Science
Earl G. Griffin, Ocilla, Ga.
B.B.A.
Gail Griffin, Savannah, Ga.
B.S. English
Phyllis Grimes, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Yvonne Grizzle, Lithonia, Ga.
B.S. Education
Anne GToov^rSavamtah^Ga.
B.S. Education
Paula F. Gunther-Morh,
Sao Paula, Brazil
B.S. Recreation
Connie Glynda Hadden, Stapleton,
Ga.
B.S. Education
Harold F. Hadden, Augusta, Ga.
A. B. Political Science
Judy Hadley, LaGrange, Ga.
B.S. Education
Marion Roslyn Hall, Macon, Ga.
B.S. Recreation
Lawrence E. Hallman, Thomaston,
Ga.
B.S. Education
Robert L. Hannah, Jr., Surrency, Ga.
A.B. Sociology
Krista Lewis Harden, Thomson, Ga.
B.S. Education
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Ann Elizabeth Hardy, Jacksonville,
Fla.
B.S. Education
Leila Shirley Harper, Hortense, Ga.
B.S. Elementary Eduaction
Faye Harrell, Eastman, Ca.
B.S. Education
Horace Harrell, Wadley, Ga.
B.B.A.
James Harrell, Vidalia, Ga.
B.S. Economics
Pat Harrell, Bainbridge, Ga.
B.S. Education
Marylin Harris, Sparta, Ga.
B.S. Office Administration
Ramona Harrison, Thomson, Ga.
B.S. Education
James Hartwig, Atlanta, Ga.
B.S. Eduacation
Sally Trersa Harvard, Savannah,
Ga.
B.S. English
Pam Hastings, Macon, Ga.
A.B. Sociology
Lee Anna Haynes, Macon, Ga.
B.S. Education
Graton Helms, Colquitt, Ga.
A. B. Sociology
Larry Robert Hendren, Daytona
Beach, Fla.
B.S. Education
Linda Hendricks, Portal, Ga.
B.S. Education
Meredith Hendricks, Augusta, Ga.
A.B. English
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Judson L. Hendry, Savannah, Ga.
B.B.A.
NO SMOKING
IN CLASS OR HALLS
Nancy D. Herrington, Millen, Ga.
B.S. Education
Tim L. Herrington, Waynesboro,
Ga.
B.S. Education
Cathy Hewitt, Savannah, Ga.
B.S. Education
Phyllis Diann Hill, Fayetteville,
Ga.
B.S. Education
Cynthia Hilliard, Savannah, Ga.
B.S. Elementary Education
Joan Hilverink, Rex, Ga.
B.S. Education
Harriet Hitt, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Jay Hodges, College Park, Ga.
A.B. English
Phillip Hodges, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Joseph W. Hollis, Buena Vista,
Ga.
A.B. Business
Ted Holbrook, Atlanta, Ga.
B.S. Business
Terry Hollon, Atlanta, Ga.
B.S. Education
Carla Holt, Cadwell, Ga.
B.S. Education
Alex Hood, Waycross, Ga.
A. B. Sociology
Harriet Fay Hopkins, Atlanta, Ga.
B.S. Home Economics
Julie Hortman, Macon, Ga.
B.S. Education
Mildred Register Howard,
Ludowici, Ga.
B.S. Elementary Education
Donna H. Hudson, McDonovan,
Ga.
B.S. Education
Janice Hudson, Atlanta, Ga.
B.S. Education
Henry A. Hughes, Dublin, Ga.
B.B.A.
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Roger Hux, Warner Robins, Ga.
B.S. Education
Nancy Irwin, Doerun, Ga.
B.S. Education
Herma Jean Ivey, Wrightsville,
Ga.
B.S. Education
Margaret Jackson, Columbus, Ga.
B.S. Education
Robert Jarrett, Callahan, Fla.
B.S. Industry
Emily Jenkins, Sardis, Ga.
B.S. Educati°n
Carol Johns, Boston, Mass.
B.S. Home Economics
Charles Danny Johnson, Jesup,
Ga
A.B. Physics and Math
Kenneth W. Johnson, Waynesboro,
Ga.
B S. Education
Linda Johnson, College Park,
Ga.
B.S. Education
Mary Alice Johnson, Augusta,
Ga.
A.B. Political Science
Phyllis Sherron Johnson,
Midwest City, Ga.
B.S. Business
Robert E. Johnson, III,
Indianapolis, Ind.
A.B. History
William F. Johnson, Savannah,
Ga.
B.S. Music
Bobby Johnston, Hinesville, Ga.
A.B. Psychology
Barbara Jones, Louisville, Ga.
B.S. Edacation
Kay Jones, Elberton, Ga.
B.S. English
Martha Jones, Ellabell, Ga.
B.S. Biology
Allan Jordan, Savannah, Ga.
B.B.A.
Elaine Kelly, College Park, Ga.
A. B. Spanish
Carolyn Kight, Dublin, Ga.
B.S. Social Science
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James- E. Kicklightor, Screven,
Ga.
B.S. Education
Dan E. King, Buford, Ga.
B.S. Education
Hugh de Lacy, Wanganui,
New Zealand
Special Foreign Exchange
James A. Lambert, Macon, Ga.
B.B.A.
Ronnie Lambert, Macon, Ga.
B.S. Industry
Joan Laney, Augusta, Ga.
B.S. Education
Linda R. Lane, Albany, Ga.
B.S. Education
Suzanne Lane, Atlanta, Ga.
B.S. Education
W '^"H
Gary W. Lanneau, Ashburn, Ga.
B.B.A.
Sharon Lasseter, Moultrie, Ga..
B.S. Education
Jimmy Lavender, Gordon, Ga.
B.S. Education
Paul Joseph Leslie, Jr., Silver
Springs, Fla.
A.B. History
Charles Christopher Lie-Nielsen,
Wray, Ga.
A.B. Political Science and
Economics
Helen Lightsay, Surrency, Ga.
B.S. Education
Jack V. LoPresti, Millen, Ga.
B.B.A.
Carl Ricketson Lott, Broxton, Ga.
B.S. Education
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Seniors
Frank Lott, Broxton, Ga.
B.S. Industrial Techno
Phillip D. Love, Morganton, Ga.
B.S. Education
Terry Lovelace, Thomson, Ga.
A.B. Sociology
Carol Ann Luedtke, Atlanta, Ga.
B.S. Education
Allie Mae Lukat, Savannah, Ga.
B.S. Home Economics
Jack Maguire, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Claire Mangham, Jackson, Ga.
B.S. Education
James A. Manley, Jr., Statesboro,
Ga.
B.B.A.
Kathy Mansfield, Albany, Ga.
B.S. Business
Beverly Markham, Warner
Robins, Ga.
A.B. Psychology
Barry Ma.tin, Washington, Ga.
B.S. Chemistry
Donna Martin, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Gary Charles Martin, Nevils, Ga.
B.S. Social Science
James Martin, Atlanta, Ga.
B.S. Physical Education
Menzanna Mathis, Brunswick, Ga.
B.S. Education
Winston Cecil Mathis, Gajjrey,
S. C.
B.S. Education
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Gennie Raye Matthews,
Jacksonville, Fla.
B.S. Education
Robert T. Maye, Brunswick, Ga.
B.S. Biology
Martha Jane Mayer, Columbus, Ga.
B.S. Education
Donald McAlister, Columbia, S. C.
B.S. Industry
Virginia Blanche McChesney, A'.
Augusta, S.C.
B.S. Home Economics
Marianne Ennis McCollum,
Milledgeville, Ga.
A.B. Spanish
Ricky McCormick, Augusta, Ga.
A.B. Sociology
Beverley Gail McGoogan,
Brunswick, Ga.
B.S. Education
William McKeown, Camilla, Ga.
B.B.A.
Zack McLanahan, Elberton, Ga.
B.B.A.
Sara Elizabeth McLaughlin,
Manchester, Ga.
A.B. Sociology
Beverly McLemore, Mt. Vernon,
Ga.
B.S. Education
Donald J. McQuaig, Bujord, Ga.
B.S. Education
Charles Robert Melton, Forsyth,
Ga.
A. B. History
Robert L. Meybohm, Harlem, Ga.
B.S. Education
Roddy Michele, Groveland, Fla.
B.S. Education
Glenn Miller, Savannah, Ga.
B.S. Industrial Management
Autrey A. Moore. Cordele, Ga.
B.S. Education
Nancy Ellen Moore, Atlanta, Ga.
A.B. Art
Clarence Morgan, Springfield, Ga.
B.S. Physical Education
Phyllis Elizabeth Morgan,
Springfield, Ga.
B.S. Education
Ulysee Mosley, Jr., Albany, Ga.
A.B. Psychology
Emory Mulling. Metter, Ga.-
A.B. Sociology
Ralph Hamilton Mullis, Caldwell,
Ga.
B.S. Social Science
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Martha Frances Must, Atlanta, Ga.
A. B. Sociology
James S. Nease, Bellville, Ga.
B.B.A.
Terry Ann NeSmith, Moultrie, Ga.
B.S. Education
John Nichols, Mineral Bluff, Ga.
B.S. Social Science
Clarence Walton Nix, Jesup, Ga.
B.S. Economics
Judy Narton, Jacksonville, Fla.
B.S. Recreation
Michelle J. Nutt, Eastman, Ga.
A. B. Psychology
Charles D. Oldag, Brunswick, Ga.
B.S. Math
John Preston Oliver, Hazelhurst,
Ga.
B.S. Education
Nancy Oil iff, Douglas, Ga.
B.S. Education
Mary Frances Olsen, Albany, Ga.
B.S. Education
Jerrv O'Neal, Eastman, Ga.
B.S. Education
Lamar Outz, Atlanta, Ga.
B.S. Education
Terry Owen, Blackshear, Ga.
B.B.A.
Linda Pace, Hazelhurst, Ga.
B.S. Education
Sandra Page, Columbus, Ga.
Craduate Student
Karry D. Pall, Cairo, Ga.
B.S. Education
Cherry Parker, Twin City, Ga.
B.S. Education
Nancy Parrish, Savannah, Ga.
A. B. Sociology
Alice Paul, Statesboro, Ga.
B.B.A.
Marsha Lynn Peavey, Pineview,
Ga.
B.S. Education
Janice Peed, Butler, Ga.
B.S. Education
Ferrell Penland, Macon, Ga.
A.B. Psychology
Rosalyn Perkins, Stillmore, Ga.
A.B. History
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Seniors
Barbara Fay Phillips, Soperton,
B.S. Education
Brenda Phillips, Savannah, Ga.
B.S. Education
Marian Pichford, Jacksonville,
Fla.
B.S. Education
Tommy Plaster, Atlanta, Ga.
B.S. Education
George W. Pope, III, Millen, Ga.
A.B. Psychology
Marinell Potts, Blueridge, Ga.
B.S. Education
Sondra D. Powers, Atlanta, Ga.
B.S. Education
Clayton H. Preble, Savannah, Ga.
B.S. Industrial Management
Glinda Wylene Prescott,
St. Mary's, Ga.
B S Education
Gail Rebecca Preston, Columbus,
Ga.
B.S. Education
Marcus Price, Midville, Ga.
B.S. Biology
Larry Prichard, Decatur, Ga.
A.B. German
Sheri Priest, Stone Mountain, Ga.
B.S. Science
Lillian Prosser, Brunswick, Ga.
B.S. Secretarial Administration
Ken Purcell, Crystal River, Fla.
B.S. Physical Education
Charles Pryor, Zebulon, Ga.
B.B.A.
Lyn Purdie, Atlanta, Ga.
A.B. Sociology
Laura Ravlerson, Alma, Ga.
B.S. Education
James Rawlins, Macon, Ga.
B.S. Industrial
Rebecca Margaret Ray,
Mount Dora, Fla.
B.S. Education
Sharyn Reddick
B.S. Elementary Eduacation
Ann Reese. Statesboro, Ga.
B.S. Education
Randall G. Reese, Statesboro, Ga.
RB.A.
Eddie Register, Adel, Ga.
B.S. Industrial Arts
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Margie Repine, Macon, Ga.
B.S. Education
Sandy Richardson, Marietta, Ga.
A. B. Sociology
Linda Riggins, Nahunta, Ga.
B.S. Elementary Education
Valda Roberts, Norman Park, Ga.
B.S. Business
Ester Ann Robinson, Columbus, Ga.
B.S. English
John A. Robinson, Columbus, Ga.
B.S. Education
Gayla Grace Rogus, Glennville, Ga.
B.S. Voice
Kathryn Tillman Rogers,
Glenwood, Ga.
B.S. Elementary Education
Carol Rowan, Nashville, Ga.
B.S. Math
Peggy Bond Rucker, Elberton, Ga.
B.S. Education
Paula Rushing, Savannah, Ga.
A. B. Spanish
Ann Salter, Savannah, Ga.
B.S. Art
Pamela Samford, Avondale, Ga.
B.S. Elementary Education
James Royce Sapp, Dawson, Ga.
B.B.A.
Edward J. Sary, Bordentown, N. J.
B.S. Recreati( n
Trisha Sayer, Augusta, Ga.
B.S. Elementary Education
Mary Amelia Schneider
B.S. Education
Murphy Sconyers, New Smyrna
Beach, Fla.
A.B. English
Arthur Daniel Scoit, Savannah,
Ga.
A. B. Psychology
Herschel A. Sessions, Jr.,
Adel, Ga.
B.S. Education
W. Dianne Shearouse, Savannah,
Ga.
B.S. Education
David Shelnutt, Charleston, S. C.
B.B.A.
Mike Shivers, Griffin, Ga.
B.S. Education
Kenneth Steve Sellers,
Hazelhurst, Ga.
B.S. Education
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Catherine Suzanne Silengo,
Cranston, R. I.
B.S. Recreation
Connie Simmons, Hazelhurst, Ga.
B.S. Education
Dot Simpson, Statesboro, Ga.
B.S. Elementary Education
Michael T. Simpson, Statesboro,
Ga.
A.B. Biology
Diane E. Sinclair, Savannah, Ga.
B.S. Art
Randy Skinner, Richmond Hill,
Ga.
B.B.A.
Judith Slater, Stillmore, Ga.
B.S. English
Brenda Smith, Macon, Ga.
B.S. Education
Carroll Yvonne Smith, Warner
Robins, Ga.
B.S. Social Science
Cheryl Myrl Smith, Savannah, Ga.
B.S. Social Science
Ernest J. Smith, Jr., North, S. C.
B.S. Education
Henry L. Smith, Jr., Greenwood,
S. C.
B.S Recreation
Mary Kate Smith, Martin, Ga
B.S. Education
Sampie Ward Smith, Denton, Ga.
A. B. History
Terri Smith, Soperton, Ga.
B.S. Education
Vivian Smith, Cordele, Ga.
B.S. Education
Joan Spane, Stone Mt., Ga.
B.S. Education
Carol J. Speer, Groveland, Fla.
B.S. Recreation
Jane Spivey, Savannah, Ga.
B.S. Education
Roger Stahl, Eustis, Fla.
A.B. Geology
L. Ritchie Stanford, Columbus, Ga.
A.B. History
Linda Sue Stefani, Jacksonville,
Fla.
B.S. Elementary Education
Randy Stelk, Warner Robins, Ga.
B.S. Recreation
Clifford L. Stephens, Madison, Ga.
B.B.A.
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Judy E. Stevens, Brookley, Ga.
A. B. French
Nell Stewart, Lyons, Ga.
B.S. Elementary Education
Cheryl Stevenson, Dublin, Ga.
A. B. History
Iris Elaine Strange, Byron, Ga.
B.S. Physical Education
Phillip M.Strickland,
Brunswick, Ga.
B.S. Math
Ron Strickland, Dublin, Ga.
B.S. Industrial Technology
Jane Stripling, Cordele, Ga.
B.S. Home Economics
Ginny Sutton, Macon, Ga.
B.S. Education
Herbert Marion Swindell,
Allenhurst, Ga.
B.B.A.
Sally Swint, Macon, Ga.
B.B.A.
Winifred H. Tailer, Brunswick, Ga.
A.B. Psychology
Eddie Tatum, Reidsville, Ga.
B.B.A.
Mary Tatum, Reidsville, Ga.
B.S. Home Economics
Charlotte Taylor, Macon, Ga.
B.S. Education
Janet Taylor, Anderson, S.C.
B.S. Education
Chery Teston, Alma, Ga.
B.S. Education
Michelle Theriault, Statesboro,
Ga.
A.B. Psychology
Betty Jean Thomas, Doraville,
Ga.
A. B. Sociology
Rod Thomas, Springfield, Ga.
B.S. Education
Sandra Elaine Thomas
Waycross, Ga.
B.S. Education
Pam Thompson, Wadley, Ga.
B.S. Education
Creig Thrift, Waycross, Ga.
B.S. Biology
Mary Kay Tillman, Surrency, Ga.
B.S. Education
Meredith Lee Treude, Columbus,
Ga.
B.S. Education
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Dinah Olivia Tucker,
East Point, Ga.
A. B. Economics
George E. Tucker, Macon, Ga.
B.S. Industry
Kathryn Tuggle, Augusta, Ga.
A.B. Psychology
Richard E. Turner, Atlanta, Ga.
B.B.A.
Laurice Usher, Springfield, Ga.
B.S. Social Science
Clydie Veal, Douglas, Ga.
B.S. Education
Bruce A. Wadley, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Gary Walden, Soperton, Ga.
B.S. Education
Nancy Waldrop, Griffin, Ga.
B.S. Education
Johnny Warlick, Morganton, N. C.
B.S. Education
Patsy C. Warren, Athens, Ga.
B.S. Math
Hugh Stanley Watts, Americus, Ga.
B.S. Education
Helen Waters, Statesboro, Ga.
A.B. Art
Linda L. Wells, Jacksonville, Fla.
B.S. Education
Kay Wheles, Warner Robins, Ga.
A.B. Psychology
Frank Whiddon, Winder, Ga.
B.S. Education
John A. Whigham, Eastman, Ga.
B.B.A.
Judy Whisnant, Norman Park,
Ga.
B.S. Education
John Ronald White, Columbus, N. C.
B.S. Education
Joyce Woodard White,
Waycross, Ga.
B.S. Education
Penny White, McRae, Ga.
B.S. Education
Robert W. White, Statesboro, Ga.
B.S. Education
Pete Whitfield, Aiken, S. C.
A. B. Physical Education
Joyce Belaine Whitehead,
Smyrna, Ga.
B.S. Education
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Seniors
Jerry Whitton, Cedartown, Ga.
B.S. Intdustrial Manager
Sheran Wilcox, Dalton, Ga.
B.S. Education
Hugh H. Windham, Macon, Ga.
B.S. Education
Jemmebeth Winskie, Statesboro,
Ga.
B.S. Education
Carol Faye Williams,
Donalsonville, Ga.
B.S. Education
Frances Annette Williams,
Fitzgerald, Ga.
B.S. Education
Gale Williams, Albany, Ga.
B.S. Education
Linda Williams, McRae, Ga.
B.B.A.
Nancy Williams, Winter Park, Fla.
B.S. Education
Paulette Williams, Kite, Ga.
B.S. Education
Robert Williams, Macon, Ga.
B.B.A.
Betty Ann Willis, Sycamore, Ga.
B.S. Education
Sheila Witt, Bushnell, Fla.
B.S. Education
Anne Wood, Dry Branch, Ga.
B.S. Education
Faye Woodard, Rebecca, Ga.
A.B. History
Ruth Woolley, St. Simons, Ga.
A.B. Math
Sandra Earle Worsham.
Milledgeville, Ga.
B.S. English
Georgia Elaine Wright, Lyons, Ga.
A. B. Psychology
Margaret Dale Wright, Portal, Ga.
B.S. Education
Joan Youmans, Twin City, Ga.
B.S. Education
Martha Youmans, Swainsboro, Ga.
B.S. Education
Johnny Young, Rebecca, Ga.
B.S. Education
Margie Young, Vidalia, Ga.
A. B. Sociology
Pamela Zipperer, Savannah, Ga.
B.S. Education
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"'Only in America" is business
like it is: Take care.
you're dealing with peopl
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BULLOCH COUNTY BANK
While in Statesboro, We Invite You
to Use Our Modern Banking Facilities.
MEMBER FDIC
40 North Main Street
Phone 764-5491
Serving Southeast Georgia for Over 55 Years
With Nationally Famous Brands
of Merchandise
We Cater to the College Crowd With Our "Co-ed Corner"
for Women and Our "Campus Shop" for Men.
H. W. SMITH
JEWELER
Watchmaker
Engraver
Stone Setter
South Main Street
Statesboro, Georgia
FIRST FEDERAL
SAVINGS AND LOAN
ASSOCIATION
113-115 North Main Street
Statesboro, Georgia
STATESBORO
BUGGY AND WAGON CO.
General Hardware, DuPont Paints,
Electrical Equipment and Gift Items
PHONE PO 4-3214
Statesboro, Georgia
Compliments
of
SOUTHEASTERN
SPORTING GOODS INC.
20 South Main
THE STUDIO
owners
SUZANNE and CLYDE CURRIE
Personalized Portraits
Children—Fashionable Women
Men's Business Portraits
Over 2 1 Yrs. Experience
To Serve You As
A Professional
WEDDING SPECIALIST
BOTH
CANDID AND PORTRAIT
Statesboro, Ga.
36 E. Main 764-2905
315
Southeast Georgia's Finest
Specialty Store
Featuring Villager Clothes and
Many Other of America's Finest
Brands of Ladies' and Children's Fashions
"FOR YOUR SHOPPING PLEASURE"
WE INVITE YOUR CHARGE ACCOUNT
Statesboro, Georgia
GEORGIA THEATRE
FAMILY DRIVE-IN
The Finest in Movie Entertainment
GEORGIA THEATRE
DRIVE-IN:
764-2515
764-5044 (Box Office)
764-5045 (Snaclc Bar)
W. C. AKINS AND SON
HARDWARE SPORTING GOODS
30-32 East Main Street
Statesboro, Georgia
WEBBS
NIC NAC GRILL
&
RESTAURANT
Food is our Business
Sports is our Pastime
Happiness is our way of life
Banquet Facilities for 400
63 East Main St. Statesboro, Ga.
CLASS RINGS
BY
HERF JONES COMPANY
OFFICIAL JEWELER
FOR GSC
Insurance and Real Estate
CURRY
INSURANCE AGENCY
15 Courtland Street
Phone 764-2855
STATESBORO, GEORGIA
ELIOT BATTLE '37
Representative
Box 105—Tifton
316
GRIMES JEWELRY CO.
Established In 1892
Diamonds—Watches—Jewelry
Silver—China—Crystal
Gifts
23 South Main Statesboro, Ga.
MEN & BOYS STORE
22 East Main Street
Bardstown Suits and Sport Coats
Van Heusen and Creighton Shirts
"Outfitters For Men of Tradition"
17 North Main
Statesboro
RUEBEN ROSENBERG
DEPARTMENT STORE
Wearing Apparel and Shoes
for the Entire Family
17 South Main Phone 4-2113
WELCOME
GEORGIA SOUTHERN
STUDENTS
317
THE GEORGIA SOUTHERN BOOKSTORE
In the Blanche Landrum Center
SERVING THE STUDENTS OF SOUTHERN
318
THE GEORGIA SOUTHERN SNACK BAR
SEA ISLAND BANK
DOWNTOWN SOUTHSIDE BRANCH
Statesboro, Georgia
320
SEARS
CATALOGUE SALES OFFICE
"if it's listed in our catalogue,
we can get it for you."
CHOOSE FROM MORE THAN 100,000 ITEMS
Simmons Shopping Center
Statesboro, Georgia
SOUTHERN DISCOUNT CO.
"for all your financial needs"
I East Main St.
Statesboro, Georgia
FRANKLIN
CHEVROLET
COMPANY
INC.
CHEVROLET AUTHORIZED
SALES AND SERVICE
Your One-Stop Center
for New Chevrolets,
Used Cars and Parts
WE WISH YOU THE BEST OF
EVERYTHING . . .
INCLUDING A NEW
CHEVROLET
HICKS OFFICE MACHINES
agency for
OLIVETTI-UNDERWOOD
Sales—Service
764-5914
Simmons Shopping Center
Statesboro, Georgia
Rental Services
Secretarial Services
Compliments
of
PIGGLY WIGGLY
SKATER-BOWL
. . . Just Off Campus
TAKE HER BOWLING
She'll love you for it!
Compliments
of
J & J FABRICS
"HOME OF FINE FABRICS"
University Plaza Shopping Center
Statesboro, Georgia
764-4542
1-HOUR MARTINIZING
THE MOST IN DRY CLEANING"
SHIRT LAUNDRY
FLUFFY DRY LAUNDRY
University Plaza
m El
Sfto oxowan o/zfss swxrs Gorarr
322
THE EAGLE
BOWEN FURNITURE COMPANY
QUALITY—COMFORT—ECONOMY
SERTA—CARSON—SAMSON ITE
WHITE—RCA—GLOBE—HAYWARD
WAKEFIELD—JOANNA WESTERN SHADES
Phone 764-3414
16 South Main Street
Statesboro, Georgia
CURTIS VOLKSWAGEN, INC.
Highway 301 South
Statesboro, Georgia 30458
Business Phone 764-6155
Residence Phone 764-3928
CURTIS YOUNGBLOOD, President
STATESBORO MINIT MART &
I.G.A. FOOD LINER
"HOME OF EVERYTHING
FOR GSC STUDENTS"
The Owner Is Always
in the Store to Serve
You!
DEAL'S BAKERY
SPECIALIZING IN SPECIALTIES
41 S. Main St.
Statesboro, Georgia
University Plaza Shopping Center
FARMERS MUTUAL EXCHANGE
FEED, SEED, FERTILIZER, AND FARM SUPPLIES
408 Oak St. Box 955
Statesboro, Georgia


STATESBORO
TELEPHONE COMPANY
"Serving Southern"
For All Your
Drug Store Needs
TOWN & COUNTRY PHARMACY
University Plaza Shopping Center
PRESCRIPTIONS DRUGS
SUNDRIES
COSMETICS
Compliments
of
CITY DAIRY INC.
"Home of Molly Moo"
ALTMAN
PONTIAC-BUICK CO., INC.
PO 4-2624 37 N. Main St.
Statesboro, Ga. 30458

STATESBORO BOTTLING COMPANY
Statesboro, Georgia
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Abel, Joanne Elizabeth 252
Abernathy, Patricia 228
Abner, Davis Anthony 290
Abraham, Nrncy Louise 228
Ackerman, Mary 290
Adair, John Howard 228
Adams, Anita Susan 228
Adams, John William, Jr 290
Adams, Lee Ann 290
Adams, Sandra Louise 228
Adams, William Allen 228
Addison, Ezekiel 252
Ainslie, Mary Josephine 228
Akins, Shirley Jean 290
Alberson, Theresa Lee 252
Aldridge, Mary Virginia 272
Alexander, Karen 272
Alford, Lee Ann 272
Allen, Elizabeth Jean 228
Allen, Mary M 228
Allen, Sandra Gayle 290
Allen, Sandra Lynn 252
Allen, Stephen Scott 228
Allison, Frances Elaine 290
Allison, Michael 228
Almand, Carol Ruth 228
Almand, Warren Wilson 252
Ammann, Roy William 228
Anderson, Annie Elizabeth . . . 252
Anderson, Carroll 290
Anderson, Charles Edward . . . 252
Anderson, David Lee 228
Anderson, David Ronald 272
Anderson, Gregory 228
Anderson, Martha Elizabeth . . 228
Anderson, Mary Elaine 252
Anderson, Mary Patricia 290
Anderson, Peggy Kay 228
Anderson, Thomas Larry 252
Andrew, Walker Collin 272
Arnold, Cary Allen 272
Arnold, Catherine 290
Arnold, Stephen Kemp 272
Arnstein, Mark Maxwell 228
Asbell, Donna Jean 228
Ashton, David Lee 228
Astley, Pamela Elizabeth 252
Atkinson, Anne Bruce 272
Attaway, Susan Rebecca 272
Autry, John Stephen 252
Avant, Sheryl Ann 228
Avery, Dorothy 252
Badger, Ann Belle 290
Bagley, Brenda Jane 290
Bailey, Deborah Ann 228
Bailey, Diane Lee 252
Bailey, James Arnold 228
Bailey, Robert Edward 272
Bailey, Ronald Gene 290
Bailey, Wanda Lou 228
Baker, Carol Inez 290
Baker, John Donald 290
Baker, Martha Jan 228
Ball, Catherine Louise 228
Ball, Shirley Madeline 290
Banks, Eunice Julie 290
Bankston, Dee Lynn 272
Barber, La Verne 252
Barclay, Francis 290
Barfield, Hilda 252
Barfield, Susan Dale 252
Bargainnier, Brunelle 290
Bargainnier, Derrell 290
Barge, John Powell, Jr 252
Barnes, Alice Elizabeth 272
Barnett, Lynn Vera 252
Barnett, Susan Diane 272
Barras, Angela Marcia 228
Barrentine, Lynn 228
Barrett, Rebecca Ann 228
Barrett, Robert 290
Barron, Deloris 229
Barron, Patricia 290
Barry, Brenda Lavada 290
Bartlett, John Palmer 272
Bassett, Minnie Jane 253
Batchelor, Carole 290
Batchelor, Martha 272
Bateman, Gail L 291
Bateman, Larry Franklin 272
Bates, Frances M 291
Bates, Kenneth Ray 291
Bauer, Patricia 253
Baxter, Warren Daniel 272
Bazemore, Bruce Kelly 272
Bazemore, Gregory 253
Beard, Linda Kay 229
Beasley, Jim Lee 253
Bedgood, Judy Gayle 253
Beggs, Beverly Lynn 229
Beggs, Mary Gayle 291
Bell, Hal Estes 272
Bell, John Larry 272
Bell, Terri Cara 253
Bennett, Brenda Louise 229
Bennett, Connie 272
Bennett, Dorothy Ann 291
Bennett, Guy Murray 229
Bennett, James 229
Bennett, Judy Elaine 291
Bennett, Sara Carolyn 229
Bentley, Kary Leta 229
Bergbom, John 229
Bernstein, Elizabeth 253
Berry, Roland Martin 229
Biggers, Renna Marcia 291
Biggerstaff, Deborah 272
Billman, Leslie Gail 229
Bird, Marion Moore 291
Bird, William Carl 272
Bishop, Demery Ronald 272
Bishop, Demery Ronald 272
Black, Larry Kaye 272
Blackmon, Rebecca 253
Blackwell, Gaye Lynn 272
Blakeney. Kathy 291
Blanchette, Sherry 291
Blankinship, William 273
Blessing, Mary Elizabeth 291
Blocker, Sandra 229
Bloodworth, Forrest 273
Blount, Ada Davey 291
Blow, Brenda Gail 273
Bobe, Charles Walter 273
Bobo, George William 229
Bobo, Rebecca Ann 291
Bodron, Barbara Ann 229
Boggs, Shirley Patricia 229
Bohannon, James 291
Bohler, Sharon Carol 291
Bohman, Robert Alan 291
Bohman, Theresa Tillman . . . 291
Boland, Lynn Marea 229
Bolton, Patricia Ann 273
Bond, Michael Alan 273
Bonds, Lawerence Wayne 253
Boney, Constance Louise 229
Boney, John Michael 273
Bonnell, Nancy Louise 229
Bonnette, Harold 229
Booth, Sally Frances 273
Borchardt, Donna Rebecca . . . 273
Bottoms, Barbara Ellen 229
Bounds, Millicent Ann 273
Bowen, Gerald Thomas 253
Bowen, Gloria Ellen 229
Bowen, Marcia Dean 229
Bowers, Elizabeth Ann 291
Boyce, Nancy Ann 229
Boyd, Charles Lamar 291
Boyd, Nathanial 291
Boyette, Brenda Jane 253
Boyette, Mildred Janice 229
Boyles, Margie Elaine 291
Bracewell, Virginia 253
Brackin, Cheryl Ann 291
Bradberry, William 273
Braddock, Lawson 253
Bradford, Beverly Lynn 229
Bradley, Anita Katherine 229
Bradley, Colon Emory 229
Bradley, Karen Lynette 253
Bradley, Stephen Ray 229
Brady, Francis Michael 273
Bragg, Gloria Jane 273
Bragg, Joy 291
Brannan, Carol Yvonne 273
Brannan, William 291
Brannen, James Anthony 292
Brannen, Lucy Ray 230
Brannen, Purvis Eric 292
Brannen, Richard Owen 253
Brannen, Susan Rebecca 229
Brannon, Joy Winifred 230
Brantley, Becky Ellen 253
Brantley, Cecil Edwin 273
Brantley, Judith Elaine 253
Brantley, Shirley Sue 230
Braswell, Joseph Wayne 292
Brazell, Barbara Gail 292
Breen, Anna Lee 230
Brent, Carol Ann 273
Brent, Mary Carol 230
Brett, Bonnie Ann 292
Brewer, Charles Norman 253
Brewer, Harold Gregory 253
Brewton, Sharon 230
Bridge, Denise Lynn 230
Bridges, Joe Sim, Jr 273
Bright, Janet Carol 230
Bright, Nancy 292
Brim, Warren 254
Brinson, Brenda Alma 254
Brinson, Carolyn Jean 230
Broadaway, Sue Ellen 230
Broder, Joe Mienrad 254
Broder, Joe Mienrad 254
Brogdon, Mary Jean 292
Brooks, Georgia Jan 254
Brooks, James Joe, Jr 273
Brooks, Marcia Gail 254
Brooks, Pattie Elaine 292
Brooks, Walter Austin 292
Broome, Cheryl Lee 254
Brown, Carol Elizabeth 230
Brown, Donna Elaine 273
Brown, Eugene Marion 254
Brown, Janet 273
Brown, Janis Ellene 230
Brown, Jerry David 230
Brown, Lucy Carolyn 230
Brown, Minnie Marilyn 230
Brown, Robert 230
Brown, Robert Edward 292
Brown, Serena Crawford 230
Brown, Thomas Harold 230
Brown, Thomas Russell 273
Brown, William Cecil 273
Browning, Janice 230
Brubaker, Miles Leon 292
Brumfield, Patricia 273
Bruner, Amanda Anne 254
Bryan, Carol 254
Bryan, Sharon Lynn 254
Buckler, James Stephen 254
Buechler, Patricia 230
Buffington, Max E 292
Buffington, Perry 231
Bullington, Martha 273
Burch, Alexander 273
Burger, Trice Winton 292
Burgess, Teresa Ann 231
Burkett, Blanche Fay 254
Burkett, Patricia Lou 231
Burkhalter, Donald 273
Burton, Brenda Jane 231
Bush, Deanne 254
Bush, Deborah Kay 231
Bush, Ruth Ann 292
Butler, Carl Everett 254
Butler, Theresa Daune 273
Butt, Kay Frances 231
Butts, Edward Dillard 231
Byrd, Janice Marie 231
Cadwell, Wanda Kay 254
Cain Danny H 254
Cain, David Clay 231
Cain, Glenda Kay 254
Cain, Shirley N 231
Calhoun, Mary Linda 274
Callahan, Margaret 231
Callahan, Philip Lee 292
Callaway, Brian Thomas 231
Callaway, Fran 254
Callaway, Gail Ann 292
Callaway, Martha Jane 231
Callaway, Mary Sue 231
Calvert, Sara Rebecca 273
Cameron, Faye Ruth 254
Camp, Leann Faye 231
Campbell, Peggy Joyce 231
Canady, Jan 231
Canady, Mary Loretta 273
Canady, Patricia Ann 273
Canney, Donald Ladd 292
Cannon, James Alvin 292
Cannon, Joanne A 274
Cannon, Phyllis Karen 292
Cannon, Rebecca Ann 255
Cantrell, Elizabeth 274
Cantrell, Teresa Jane 292
C«nupp, Sally Diane 292
Carithers, Robert 255
Carlisle, John Stephen 292
Carlson, Sharon Elaine 274
Carlton, Ben Savell 292
Carlton, Carol Ann 292
Carlyle, Anita Janell 274
Carlyle, Jovi Karen 231
Carn, Frederika 255
Carnes, Pamela Catherine . . . 293
Carpenter, Sarah Jane 231
Carrigg, Donna Trellene 255
Carson, Kenneth Lee 274
Carter, Janet Elaine 232
Carter, Janice 232
Carter, Jeffery 232
Carter, Nancy Lea 293
Cash, Patricia Ann 232
Castilian, Mary Margaret 255
Castillo, Anistides 232
Cater, Brenda Margaret 232
Cates, Charles Patrick 293
Causey, Nanci Louise 274
Causey, Patti Joanne 293
Cawley, John Strobel 232
Cawthon, Dorothy Ann 232
Caylor, Paul Justin 293
Chalker, Calvin Curl 274
Chance. De Juna 293
Chaney, Dale Smith 293
Chaney, William Raymond . . . 232
Chapman, John Bennett 293
Chapman, Linda 232
Charles, Ben Howell 232
Chastain, Karyl Lynn 293
Chattin, John Alan 293
Cheek, Janice Elaine 274
Cheshire, James 293
Chester, Steve Floyd 274
Chestnutt, Robert 255
Childers, Terry Oliver 293
Childrey, Harold Lee 232
Childs, James William 293
Chivers, Linda Ruth 293
Christian, Ruby Nell 255
Christmas, Juan Saye 293
Christy, Mary Kathleen 255
Cielinski, Michael 293
Clancy, Jack Stacy, Jr 293
Clark, Ann Worthington 232
Clark, Judith 293
Clark, Randall Malcolm 293
Clarke, James Graham 274
Clary, Judy Kay 255
Claxton, Eddie Gene 274
Claxton, Nan Celete 255
Clay, Joseph Steven 232
Clayton, Vicki Lynn 232
Clegg, Charles Parks 293
Cleghorn, Anita Louise 232
Clements, Clarice 255
Cleveland, Vicki Mae 274
Clifton, Brenda 255
Clifton. Joyce Louise 232
Clifton, Sandra 255
Cloud, Martha 232
Cobb, David Michael 293
Cobb, Philip Wayne 255
Cobo, Evita 274
Cochran, Cecilia Anne 274
Cockrell, Barbara Jo 274
Coe, Stephen Malin 293
Coffee, Patricia Elaine 274
Cohn, Penelope Ann 293
Coleman, Janis Virginia 293
Coleman, Mary Ellen 274
Coley, Julie Kathryn 294
Collett, Charles 255
Collier, Margaret 294
Collier, Nancy Celeste 274
Collins, Charles 274
Collins, Donna Elizabeth 232
Collins, Irene Elizabeth 232
Collins, Linda Carolyn 294
Collins, Patricia Ann 255
Collum, Mary Lou 232
Colquitt, Richard 232
Colvin, Jack Durham 294
Combs, Harriet 275
Cone, Jacquelyn 232
Conlon, Christopher 232
Connell, Judy Elaine 232
Conner, Jimmie Fred 255
Conner, Mary Diane 294
Conoly, Judith 294
Considine, Brian 232
Conwell, James Oliver 275
Cook, Carolyn Anne 232
Cook, Deborah Lane 232
Cook, Edward Eugene 294
Cook, Glynda Allyson 255
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Cook, Ronald Exley 232
Cooler, Herbert 233
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Doggett, Charles 295
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Dorman, Barbara Jean 276
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Douglas, Nancy Lee 276
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Dover, Dwight 276
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Downs, Charles Lynton 295
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Durden, William Wayne 295
Dutton, Alvin Donald 276
Dutton, Mary Catherine 234
Dutton, Rose Lucille 295
Dyar, Sandra Kay 295
Dyches, Sandra 295
Dyer, Janyce Lynn 234
Dykes, Janice Elaine 295
Dyson, Howard E 295
Eaton, Dawne Paulette 296
Eckert, Cheryl Ellen 276
Eden, Stewart Ramsey 234
Edenfield, Lonnie 234
Edgy, David Lyman 276
Edmunds, Malinda 256
Edwards, Brenda 276
Elder, Terry 296
Elders, Linda Nelson 2%
Elkins, Shirley 234
Ellerbee, Frances Elaine 234
Ellington, John Michael 234
Elliott, William Robert 256
Ellis, Emory David 296
Ellis, Margaret 234
Ellis, Rickey Foy 276
Ellis, Vickie Dianne 256
Elrod, Michael Ralph 234
Elton, Hazel Ann 234
Embry, Phillip Michael 234
English, Albert Oliver 234
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Engram, Carol Yvonne 256
Ermisch, James Douglas 296
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Eskew, Deborah 256
Eskew, Patrice 234
Estes, Judith Patricia 256
Eubank, Robert Hunt 256
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Evans, Rhonda Gayle 276
Everhardt, Phyllis 256
Eyre, Everett A 257
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Fain, Marcia Anne 257
Fair, Anthony Barnett 296
Faircloth, William 296
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Fargason, Margaret 276
Farkas, Zoltan Andrew 276
Farr, Cynthia Ann 257
Felder, Julia Anne 296
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Fenton, Sherry Lee 257
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Fields, Sandra Lynn 234
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Woodall, Barbara 249
Woodall, Carole 249
Woodall. Ellen Carol 249
Woodall, Sandra Elizabeth ... 249
Woodard, Aurelia 287
Woodard, Brenda Faye 311
Woods, Carl Andrew 249
Woods, Joseph Harris 287
Woodyard, Sandra 249
Woolley, Patricia 287
Woolley, Ruth Martin 311
Worsham, Sandra Earle 311
Wright, Georgia Elaien 311
Wright, Margaret Dale 311
Wysong, Philip Roger 269
Yarbrough, Linda 249
Yawn, Jacqueline 269
Youmans, Daniel Dean 269
Youmans, Joan Elaine 311
Youmans, Martha Ann 311
Youmans, Mary Nell 287
Young, Constance Joy 249
Young, Diane Elizabeth 249
Young, James Edward 269
Young, Johnny Thomas 311
Young, Marjorie Dale 311
Young, Sue 269
Youngblood, Cheryl 269
Youngblood, Samuel 249
Yow, John Russell 269
Zeigler, Jessie Mae 287
Zettler, Sandra Gail 249
Zipperer, Douglas 249
Zipperer, Pamela 311
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HOUSE COUNCILS
Anderson Hall 98
Cone Hall 99
Dorman Hall 100
Hampton Hall 101
Lewis Hall 102
Olliff Hall 103
Veazy Hall 104
Winburn Hall 105
Wudie Hall 106
DEPARTMENTALS
American Home Economics Association 114
Association for Childhood Education 124
Baptist Student Union 110
Beta Sigma Mu 117
Delta Sigma Pi 118
Gamma Phi Epsilon 121
Geology Club 116
German Club 116
Iota Alpha Tau 119
Marketing Club 108
Masquers 112
Phi Beta Lambda 107
Phi Epsilon Kappa 126
Professional Interfraternity Council 123
Society for the Advancement of Management. . . .109
Sigma Alpha Iota 122
Spanish Club 113
Westminster Fellowship Ill
HONOR SOCIETIES
Gamma Beta Phi 127
George-Anne 134
Interfraternity Council 138
Kappa Delta Epsilon 128
Panhellenic Council 133
Phi Upsilon Honorary Home Economics
Fraternity 129
Pi Omega Pi 130
Reflector Staff 136
Student Association of Governing Councils. ... 131
Women's Student Government Association 132
GREEKS
Alpha Delta Pi 141
Alpha Tau Omega 167
Alpha Xi Delta 152
Chi Sigma 161
Delta Chi 190
Delta Tau Delta 164
Delta Zeta 142
Kappa Alpha 177
Kappa Delta 155
Kappa Sigma 172
Phi Delta Theta 179
Phi Mu 150
Pi Kappa Phi 188
Sigma Phi Epsilon 169
Sigma Nu 175
Sigma Pi 182
Tau Kappa Epsilon 185
Tau Epsilon Phi 158
Zeta Tau Alpha 144
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